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Naslov magistrskega dela: Razvoj izobraževanja rudarjev v Trbovljah od leta 1945 do leta 
1968 
V magistrskem delu smo se osredinili na rudarsko zgodovino Trbovelj in izobraževanje 
rudarjev v trboveljski dolini. Trbovlje so bile po drugi svetovni vojni najbolj industrializirano 
mesto na območju današnje Slovenije. Za razvoj industrije v tem kraju sta bila glavna razloga 
odkritje in izkopavanje premoga v začetku 19. stoletja. Prva zasavska rudarska šola je bila 
ustanovljena leta 1838, leta 1905 je bila ustanovljena Rudarska nadaljevalna šola, leta 1945 so 
na pobudo Rudnika Trbovlje - Hrastnik ustanovili Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje. V 
magistrskem delu smo se osredinili na zadnjo in pregledali arhivirane dnevnike rudarskega 
oddelka te šole. Na Industrijski rudarski šoli Trbovlje so poleg rudarjev izobraževali tudi 
kovinarje in električarje.  
Iz arhiviranih dnevnikov smo izpisali število vpisanih dijakov in predmete, ki so se poučevali 
v rudarskem oddelku. Pregledali smo arhivirane dnevnike od ustanovitve Industrijske rudarske 
šole Trbovlje leta 1945 do leta 1968, ko se je šola združila z Rudarsko industrijsko šolo Zagorje 
ob Savi. Zaradi premajhnega vpisa dijakov v rudarski oddelek so izobraževanje za rudarje od 
leta 1962 do leta 1964 ukinili ter leta 1964 ustanovili Šolski center RTH, v katerem so 
izobraževali po rednem in izrednem programu. Leta 1968 pa sta se Šolski center RTH in 
Rudarski šolski center Rudnika Zagorje ob Savi združila. 
Pouk se je v rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje delil na teoretični in 
praktični pouk. Teoretični pouk je potekal v šoli; vključeval je splošne in strokovne predmete, 
praktični pouk pa je potekal na učnih poljih oz. na šolskih deloviščih. Splošne predmete so 











The title of the Master's thesis: Development of mining education in Trbovlje from 1945 to 
1968 
This master's thesis focused on the minig history of Trbovlje and on the education of miners. 
After the Second World War, Trbovlje was the most industrialized town in the area of today's 
Slovenia. The main reason for the development of industry in Trbovlje was the discovery and 
excavation of coal in the early 19th century. The first mining school in Zasavje was established 
in 1838, the Mining Continuing School was established in 1905, and in 1945 on the initiative 
of the Trbovlje - Hrastnik mine the Industrial Mining School Trbovlje was established. This 
master's thesis focused on the latter and reviewed the archived diaries of the mining department 
of the Industrial Mining School Trbovlje. In addition to miners, the Industrial Mining School 
also educated metalworkers and electricians. 
The number of enrolled students and the subjects they were taught in the mining department 
were extracted from the archived diaries. Archived diaries from the establishment of the 
Industrial Mining School Trbovlje from 1945 to 1968, when the school merged with the Mining 
Industrial School Zagorje ob Savi were reviewed. Due to the insufficient enrollment of students 
in the mining department, education for miners was abolished from 1962 to 1964, and in 1964 
the RTH School Center was established, where mining students were educated according to the 
regular and part-time program. In 1968, the RTH School Center and the Zagorje ob Savi Mining 
School Center were merged. 
The lessons in the mining department of the Industrial Mining School Trbovlje were divided 
into theoretical and practical lessons. Theoretical lessons took place at the school and included 
general and professional subjects, while practical lessons took place in the mines or at school 
workshops. General subjects were taught by teachers and retired teachers while professional 
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V magistrskem delu se osredinjamo na Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje, predvsem na 
organiziranost izobraževanja v rudarskem oddelku. Pregledali smo predmetnike rudarskih 
oddelkov od šolskega leta 1945/46 do šolskega leta 1967/68. Za šolsko leto 1945/46 smo se 
odločili, zato ker je bila šola ustanovljena leta 1945, tj. po koncu druge svetovne vojne. Zadnje 
šolsko leto, za katero smo pregledali predmetnik, pa je šolsko leto 1967/68. To je bilo tudi 
zadnje šolsko leto, ko so se dijaki lahko izobraževali za rudarja v Trbovljah, saj se je leta 1968 
trboveljska rudarska šola združila z zagorsko rudarsko šolo. Prvotno smo imeli drugačen naslov 
magistrskega dela, vendar smo ga spremenili, ker smo želeli poudariti izobraževanje rudarjev 
v Trbovljah, saj so se Trbovlje razvile in ustanovile zaradi rudarske industrije. Pred kratkim so 
v Trbovljah postavili kip rudarja, ki so ga poimenovali Prometej – kot spomenik rudarjem ter 
opomin tujim obiskovalcem in prebivalcem na rudarsko zgodovino. 
Veliko ljudi, ko sliši besedo »Trbovlje«, najprej pomisli na kraj, zaprt med hribi in dolinami, v 
katerem živijo stari ljudje, ki so se nekoč ukvarjali z rudarstvom in industrijo, danes pa sta 
rudarstvo in industrija izumrla. Nekoč so bile Trbovlje med prebivalci Zasavja znane kot »črni 
revir«. Ta naziv se navezuje na industrijo, ki je v 19. in 20. stoletju prevladovala v trboveljski 
dolini. Naziv »črni revir« se povezuje tudi s socialnimi stiskami rudarskih družin, z 
brezposelnostjo, nezadostno zdravstveno oskrbo in z nemogočimi stanovanjskimi razmerami v 
rudarskih kolonijah, ki so prevladovale konec 19. stoletja (Lenarčič 2002, str. 7). 
 
V Trbovljah je bilo skozi njihovo zgodovino veliko vrtcev; nekatere izmed njih so skozi čas 
ukinili, drugi pa so obstali in delujejo še danes, vendar kot enote Vrtca Trbovlje (Hacin 2001, 
str. 22–28). Tako kot vrtci so se spreminjale tudi osnovne šole, predvsem njihova imena. Na 
področju sekundarnega izobraževanja so se ustanavljale poklicne šole, ki so imele različne 
smeri izobraževanja; te so bile čez čas ukinjene zaradi propada industrije ali pa zaradi 
premajhnega zanimanja mladih. Danes v Trbovljah deluje ena srednja poklicna šola, tj. Srednja 
tehniška in poklicna šola Trbovlje (STPŠ Trbovlje), ki ima zametke v Industrijski rudarski šoli 
Trbovlje. 
Pri industrijskem in ekonomskem razvoju Zasavja je imel rudnik pomembno vlogo. V povezavi 
z njim so se gradili stanovanja ter kulturne, izobraževalne in zdravstvene ustanove pa tudi druga 





V magistrskem delu predstavljamo razvoj rudarskega izobraževanja v Trbovljah po drugi 
svetovni vojni. Pri tem se usmerjamo predvsem na sekundarno izobraževanje, natančneje na 
Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje. Ob pregledu delovanja industrijske rudarske šole smo 
opazovali, kako se je to spreminjalo, ali se je spreminjal predmetnik in ali so na spremembo 
predmetnika poleg razvoja rudarske industrije in potrebe delovnega trga vplivale tudi šolske 
reforme. Kožuh (1987, str. 19, 72) zapiše, da šolska reforma vpliva na spremembe predmetnika 
in učnih načrtov ter da je prizorišče znanosti, ideologije in politike.  
 
Ob pregledu predmetnika in predmetov od leta 1945 do leta 1968, ki so jih poučevali v 
rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje, smo pogledali, kak vpliv so imele 
reforme na spremembo predmetnika v rudarskem oddelku. Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje 
so ustanovili leta 1945. Za to leto nismo imeli arhiviranega dnevnika, zato smo pregledali 
arhivirane dnevnike od šolskega leta 1946/47 do šolskega leta 1967/68, saj se je Industrijska 
rudarska šola Trbovlje leta 1968 združila z Rudarsko industrijsko šolo Zagorje ob Savi. 
Industrijsko rudarsko šolo in njen rudarski oddelek smo izbrali predvsem zato, ker je bila 
rudarska industrija tista industrija, ki je omogočila razvoj tudi drugih industrij v Trbovljah. 
Trbovlje so po Sloveniji znane po nekdanji industriji, predvsem po Rudniku Trbovlje - 
Hrastnik, Trbovlje pa se pojavljajo tudi v povezavi z najvišjim dimnikom v Evropi, ki je bil v 
lasti Termoelektrarne Trbovlje; ta je veliko pripomogla k razvoju industrije, sama pa se je 
razvijala s pomočjo rudnika. Ne nazadnje pa lahko zasledimo, da so v Trbovljah postavili kip 






1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Sprva smo želeli primerjati izobraževanje na trboveljski rudarski šoli z drugimi rudarskimi 
šolami, ki so bile ustanovljene zaradi potreb rudarske industrije na območju današnje Slovenije 
po drugi svetovni vojni. Nato pa smo se odločili pogledati, kako je bilo organizirano 
izobraževanje rudarjev v Trbovljah, saj so se Trbovlje razvile in ustanovile na podlagi razvoja 
rudarske industrije. V 19. stoletju so bile Trbovlje razdeljene na severni, mestni del in južni, 
industrijski del. Severni del se je razvil na podlagi poljedelstva, živinoreje, kmetijstva ter z 
dejavnostmi, s katerimi so se preživljali prvi prebivalci Trbovelj, južni oz. industrijski del pa se 
je začel razvijati v začetku 19. stoletja, ko so odkrili premog in ga začeli izkopavati. V Trbovljah 
lahko opazimo različne spomenike (rudarske kolonije, vhodi v rudniške jame, spomeniki 
rudarjev), ki opozarjajo na rudarsko zgodovino mesta. Da so Trboveljčani povezani z rudarsko 
zgodovino, nakazuje tudi na novo postavljeni kip rudarja, ki so ga poimenovali Prometej. Ime 
Prometej izhaja iz grške mitologije; ta aj bi bogovom kradel ogenj in ga podarjal ljudem. Kip 
simbolizira nadaljnji razvoj mesta, ne da bi ob tem pozabili na preteklost. Prometej je postavljen 
kot spomenik vsem rudarjem, ki so delali v zasavskih rudnikih, in spomin na zgodovino 
Trbovelj. 
Zgodovina rudarjenja se je v Trbovljah začela 10. novembra 1804, ko je bilo izdano uradno 
dovoljenje za začetek izkopavanja premoga (Lenarčič 2004b, str. 3). Vse od takrat so bile 
Trbovlje znane po industriji. S tem, ko se je razvijal rudnik in z njim rudarska industrija, se je 
razvijala še preostala industrija in ustanovljena je bila tudi t. i. rudarska šola. V magistrskem 
delu se osredinjamo na industrijsko rudarsko šolo. Ta je bila v Trbovljah ustanovljena po koncu 
druge svetovne vojne, leta 1945, zaradi potreb takratne industrije. Izobraževanje za rudarja so 
ukinili leta 1991, poklicna šola pa deluje še danes, in sicer pod nazivom Srednja tehniška in 
poklicna šola Trbovlje (STPŠ Trbovlje).  
V preteklosti je za veliko poklicev veljalo, da so otroci sledili poklicnim stopinjam svojih 
staršev; tako so tudi otroci trboveljskih rudarjev sledili poklicnim stopinjam svojih staršev 
(Hacin 2014, str. 7). Zaradi tega se je veliko otrok rudarjev odločilo obiskovati rudarski oddelek 
Industrijske rudarske šole Trbovlje. Nekateri so se verjetno za poklic rudarja odločili, zato ker 
so bili konec 19. stoletja rudarji v družbi cenjeni, predvsem z ustanovitvijo Rudarske 
nadaljevalne šole Trbovlje leta 1905. Z nadaljnjim izobraževanjem na Rudarski nadaljevalni 
šoli Trbovlje se je socialni položaj rudarjev začel izboljševati. Družba je rudarje videla kot 





(Lenarčič 2004b, str. 3–4). Ne glede na to je bil pri rudarju vedno prisoten strah med delom v 
rudniku. Po hujših rudarskih nesrečah (zalitje vode, udor blata), ki so jih lahko rudarji doživeli, 
je bil lahko strah tako velik, da rudar ni bil več sposoben opravljati svojega dela. 
Prva zasavska rudarska šola je bila ustanovljena leta 1838. Kljub začetnemu skromnemu vpisu 
v šolo je število vpisanih dijakov po dograditvi zasavske železnice začelo hitro naraščati. Prav 
tako je začelo naraščati tudi število rudarjev, saj se je rudarska industrija po gradnji železnice 
hitro razvijala (Pavčič 1938, str. 6). 
  
Konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja se je zanimanje za nadaljevanje izobraževanja 
pojavilo med mladimi, ki so končali osnovno šolo in so ostali brez zaposlitve, saj so v industriji 
imeli pravilo, da oseb, mlajših od šestnajst let, ne smejo zaposliti (Vodušek v Rudarska 
nadaljevalna šola Trbovlje 1930, str. 7). Prav tako so imeli tudi rudarji zanimanje za 
nadaljevanje izobraževanja, saj so videli pomanjkljivosti svoje izobrazbe in ker je na rudniških 
obratih primanjkovalo zmožnih domačih kvalificiranih rudarjev. Konec 19. stoletja so 
izobraženi slovenski rudarji prihajali iz Nemčije in Ogrske, ti so imeli veliko prakse, ter tuji 
izobraženi rudarji. Delavci v rudniku oz. rudarji so hoteli izpopolniti svojo izobrazbo tudi zaradi 
izboljšave socialnega položaja, saj bi s pridobitvijo izobrazbe napredovali in dobili večje 
plačilo. Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje je bila ustanovljena leta 1905, po tem, ko so 23. 
februarja 1905 v Gradcu z odlokom deželnega šolskega sveta odobrili učni načrt. Pouk, ki je 
potekal v slovenščini, so na šoli začeli 1. oktobra 1905 (Vodušek v Rudarska nadaljevalna šola 
Trbovlje 1930, str. 7–8). Rudarske nadaljevalne šole so se ustanavljale predvsem v krajih, ki so 
imeli razvito rudarsko industrijo in veliko rudarjev. Med takšne kraje so spadale tudi Trbovlje 
(Ocvirk 2019, str. 8). Rudarska nadaljevalna šola je bila dveletna šola, v kateri so splošne 
predmete poučevali osnovnošolski učitelji, strokovne predmete pa inženir in jamomerec. Z 
uspešnim zaključkom izobraževanja so rudarji izpopolnili svoje rudarsko znanje in si izboljšali 
socialni položaj, ko so zaradi pridobljene izobrazbe poklicno napredovali in posledično dobili 
boljše plačilo (Vodušek v Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje 1930, str. 9; Ocvirk 2019, str. 
8). Zaradi množičnega odhoda mladih moških v vojsko v prvi polovici 20. stoletja so pred 





ukinili1. Tako med drugo svetovno vojno v Trbovljah ni bilo šole, ki bi izobraževala za rudarja. 
Po koncu druge svetovne vojne pa so leta 1945 ustanovili Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje.  
Kot smo že zapisali, se osredinjamo na Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje, natančneje na 
izobraževanje v rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje. Analizirali bomo 
predmetnike od šolskega leta 1945/46 do šolskega leta 1967/68. Industrijska rudarska šola 
Trbovlje je bila ustanovljena leta 1945, leta 1968 pa se je združila z Rudarsko industrijsko šolo 
Zagorje ob Savi. Leta 1962 so na Industrijski rudarski šoli Trbovlje prekinili izobraževanje za 
rudarja za dve leti, saj je zanimanje zanj upadlo. Leta 1964 se je Industrijska rudarska šola 
Trbovlje preimenovala v Šolski center Rudnik Trbovlje - Hrastnik. Leta 1968 pa sta se 
trboveljska in zagorska rudarska šola združili in nastal je Rudarski šolski center Zasavskih 
premogovnikov (Hacin 2014, str. 42). 
Ker je bilo delo rudarja zahtevno, je bilo treba prihodnjega rudarja izučiti za poklic, za kar pa 
ni bila dovolj končana osnova šola. Z ustanovitvijo srednjih rudarskih šol je lahko izobražena 
domača mladina začela svojo prvo službo v Rudniku Trbovlje. Ker je bil v Trbovljah rudnik 
tisti, ki je pripomogel k razvoju industrije in gospodarstva ter ustanovitvi prve poklicne šole v 
Trbovljah po drugi svetovni vojni, smo se spraševali, kako je bil zasnovan predmetnik, kako je 
potekal pouk in ali so bili na šoli zaposleni poleg učiteljev tudi rudarji.  
2 OPIS RAZISKOVALNE METODE 
Raziskava je bila izvedena skladno s kvalitativno raziskovalno paradigmo, pri čemer smo 
uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Uporabili smo kvalitativno raziskavo, v kateri smo 
pisano gradivo analizirali (Mesec 1998, str. 26). Za kvalitativno raziskovanje sta značilna 
poudarek na opisovanju preučevanih situacij in prizadevanje za razumevanje konteksta 
(Vogrinc 2008, str. 48). Z deskriptivno metodo opisujemo pojave, spoznavamo polje in 
ugotavljamo njegovo stanje (Sagadin 193, str. 12). 
Za raziskovalno metodo smo uporabili analizo gradiva oz. dokumentov. Dokumente oz. gradivo 
smo pridobili v Zgodovinskem arhivu Celje (ZAC). Analizirano gradivo je sestavljeno iz 
arhiviranih dnevnikov rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje, zapisnikov 
zaključnih izpitov rudarskega oddelka, delovnega načrta Industrijske rudarske šole Trbovlje ter 
iz arhiviranih dokumentov o združitvi trboveljske in zagorske rudarske šole.  
                                                          
1 Podatka o natančnem letu, kdaj je bila Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje ukinjena, nismo pridobili, vendar je 





Analiza dokumentov se lahko uporablja kot samostojna tehnika zbiranja podatkov ali pa v 
kombinaciji z drugimi tehnikami zbiranja podatkov (npr. z opazovanjem). Analiza dokumentov 
ima dve veliki prednosti, in sicer je nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, saj 
temelji na že obstoječih dokumentih. Analiza dokumentov je nevsiljiva, saj pri analizi že 
obstoječega gradiva raziskovalec ne moti avtorja gradiva in avtor gradiva velikokrat ne ve, da 
se njegovo delo preučuje. Poleg teh večjih prednosti ima analiza dokumentov še nekaj drugih 
prednosti:  
̶ ni časovno in prostorsko omejena;  
̶ raziskavo lahko večkrat ponovimo;  
̶ pridobimo lahko podatke, ki bi jih z drugo tehniko zbiranja podatkov težko pridobili; 
̶ preprosta tehnika (Vogrinc 2008, str. 124–126).  
Poleg prednosti ima analiza dokumentov tudi nekaj pomanjkljivosti. Mednje sodi to, da lahko 
analiziramo le gradivo, ki je dobro ohranjeno, reprezentativnost ohranjenih dokumentov je 
majhna, interpretacija dokumentov pa je odvisna od subjektivne presoje posameznika, ki 
gradivo analizira (Fraenkel in Wallen 2006 v Vogrinc 2008, str. 126). Pri analizi gradiva nismo 
imeli večjih težav, saj so dnevniki in dokumenti ustrezno arhivirani, smo pa imeli manjšo težavo 
z nekaterimi nečitljivimi pisavami v dnevnikih. Ker nismo imeli arhiviranega prvega dnevnika 
rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje za šolsko leto 1945/46, smo začeli 
pregledovati zapisane predmete v dnevnikih rudarskega oddelka za šolsko leto 1946/47. 
Pregledali pa smo arhivirane dnevnike rudarskega oddelka do šolskega leta 1967/68, ko sta se 
Industrijska rudarska šola Trbovlje in Rudarska industrijska šola Zagorje ob Savi združili. 
3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, zakaj se je skozi leta delovanja industrijske rudarske 
šole v Trbovljah spreminjal predmetnik rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje. 
Pri tem smo pogledali šolske reforme, ki so potekale med letoma 1945 in 1968, ter poskušali 
ugotoviti, ali so bile tudi šolske reforme tiste, ki so vplivale na spremembo predmetnika. Pri 
tem pa bomo poskušali odgovoriti še na naslednja vprašanja: 
1. Ali so predmete v rudarskem oddelku na Industrijski rudarski šoli Trbovlje poučevali 
samo učitelji ali tudi rudarji? 
2. Kakšen je bil vpis v rudarski oddelek Industrijske rudarske šole Trbovlje od leta 1945 
do leta 1968? 










4 ŠOLSTVO PO LETU 1945 
V tem poglavju predstavljamo šolstvo po drugi svetovni vojni, saj je bila Industrijska rudarska 
šola Trbovlje ustanovljena leta 1945. Vse do leta 1968, ko sta se trboveljska in zagorska 
rudarska šola združili, je Industrijska rudarska šola Trbovlje delovala samostojno. Pogledali 
smo tudi pomembnejše šolske reforme, ki so bile sprejete od leta 1945 do leta 1968.  
V Trbovljah so skrbeli za razvoj šolstva, še posebej za razvoj in izboljšanje osnovnošolskega 
izobraževanja. Kot smo že zapisali, se je želja po nadaljnjem izobraževanju pojavila že konec 
19. stoletja in v začetku 20. stoletja, po tem, ko so mladostniki po končani osnovni šoli ostali 
brez zaposlitve, saj v rudniku ali kateri drugi industriji niso smeli zaposliti mladostnikov, 
mlajših od šestnajst let. Eden izmed razlogov za ustanovitev rudarske nadaljevalne šole v 
začetku 20. stoletja je bil tudi, da so rudarji sami občutili pomanjkljivosti svoje izobrazbe, saj 
so se v rudarski industriji rudarski stroji hitro spreminjali in izboljševali. Z nadaljevanjem 
izobraževanja bi si tako delavci v rudniku izboljšali svoj socialni položaj, v trboveljskem 
rudniku pa bi lahko zaposlovali domače izobražene rudarje. Pred ustanovitvijo Rudarske 
nadaljevalne šole Trbovlje so v rudniku zaposlovali izobražene rudarje, ki so se vračali iz 
nemških ali ogrskih rudnikov, in rudarje, ki so imeli za seboj že nekaj let prakse (Vodušek v 
Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje 1930, str. 8; Ocvirk 2019, str. 8). 
Po drugi svetovni vojni je zaradi množičnih gradenj tovarn in elektrarn hitro začelo 
primanjkovati izobražene delovne sile. Potrebe po izobraženem kadru so se večale, zato je bila 
potrebna temeljita prenova šolskega sistema. Različna ministrstva so začela ustanavljati 
strokovne šole za svoje potrebe. Prav zaradi množičnih ustanavljanj strokovnih šol je prišlo do 
tega, da so bile ustanovljene strokovne šole brez natančne perspektive razvoja. Leta 1946 so na 
Ministrstvu za prosveto ustanovili Odsek za koordinacijo strokovnih šol, ki je pripravil 
koordinacijski program za strokovne šole. Ta je usmerjal in vodil strokovne šole pri njihovem 
delu (Pavlič v Šeme 1991, str. 13).  
 
Kot smo že zapisali, se je po končani vojni leta 1945 začela intenzivna industrializacija. Zelo 
hitro se je razvijala težka industrija, ki je pripomogla k pomanjkanju strokovnega oz. 
izobraženega kadra. Med hitro industrializacijo je imelo ministrstvo za industrijo in rudarstvo 
najrazvitejše strokovno šolstvo tistega časa. Zasnovalo je reformo, ki je zajemala strokovno 





̶ triletne šole; to so bile obrtne in industrijske šole ter nižji razredi teniških šol (mednje 
je spadala tudi Industrijska rudarska šola Trbovlje); 
̶ dveletne šole; to so bile mojstrske šole, višji razredi tehniških šol in umetno-obrtne šole; 
̶ visoke strokovne šole (Tome 1999, str. 104–105). 
Leta 1946 je zaradi pomanjkanja učiteljev izšel Zakon o obveznem sedemletnem šolanju. V 
nekaterih mestih so bile že uvedene osemletne osnovne šole, preoblikovane v obvezne 
sedemletne osnovne šole. V jugoslovanskih mestih, v katerih so bile že uvedene obvezne 
osemletne šole, je to pomenilo korak nazaj, za celoten jugoslovanski prostor pa je pomenilo 
izboljšanje, saj marsikje osemletna šolska obveznost ni bila uresničena (Ciperle in Vovko 1987, 
str. 96). Skladno z novim zakonom o obveznem sedemletnem šolanju so šoloobvezni otroci 
hodili v sedemletke, ki so obsegale štiri razrede osnovne in tri razrede višje osnovne šole. 
Učenci so lahko po opravljeni obvezni sedemletni osnovni šoli nadaljevali šolanje na nižjih 
gimnazijah namesto v višjih osnovnih šolah, saj so imeli višji razredi sedemletk predmetnik in 
učni načrt enak kot v nižjih gimnazijskih razredih. Nižje gimnazije so imele v tistih časih tri 
nižje in pet višjih razredov (Pavlič v Šeme 1991, str. 35). 
Do leta 1950 je bilo zasnovanih veliko novih poklicnih in industrijsko usmerjenih strokovnih 
šol. Te so bile večinoma dveletne ali triletne ter so omogočale vpis v nadaljnje izobraževanje 
na drugih višjih srednjih, višjih in na visokih šolah (Jug in Kejžar v Šeme 1991, str. 44). Med 
takšne šole je sodila tudi Industrijska rudarska šola Trbovlje, v kateri so se lahko dijaki 
izobraževali po dveletnem ali triletnem programu za rudarja. Po uspešno končanem dveletnem 
izobraževanju so dijaki pridobili naziv rudar – kopač, po triletnem izobraževanju pa rudar. 
V sredini 20. stoletja je bila večina šolskih reform uveljavljena brez predhodne kritične analize 
že obstoječega izobraževalnega sistema in postopnega uvajanja reforme. Ker reforme niso 
upoštevale nekaterih elementov tradicije, so velikokrat odpravile tudi nekatere v praksi dobro 
uveljavljene rešitve (Tome 1999, str. 120).  
4.1 UREDBA O STROKOVNIH ŠOLAH IZ LETA 1952 
Uredba o strokovnih šolah iz leta 1952 je zajela vse vrste srednjih šol, razen gimnazij, ki so bile 
splošnoizobraževalne (Tome 1999, str. 105). Uredba je bila pomembna za strokovne šole, ker 
je uzakonila vrsto strokovnih šol, ki so se v praksi že pojavljale (Pavlič v Šeme 1991, str. 35; 
Ciperle in Vovko 1987, str. 98). S tem je bistveno vplivala na stabiliziranje organizacije 
strokovnih šol. Predvidevala je tudi možnost ustanavljanja strokovnih šol za tiste poklice, ki so 





prihodnje industrijske delavce, tj. t. i. industrijskim šolam, omogočilo dobro gmotno podlago, 
saj so tovarne imele vedno dovolj sredstev za vzdrževanje šol in šolskih delavnic (Pavlič v 
Šeme 1991, str. 14). Uredba o strokovnih šolah je določala obliko in vlogo strokovnih šol, še 
posebej industrijskih. Izobraževanje učencev na industrijskih šolah se je razlikovalo od 
vajeniškega sistema. Dijaki, ki so hodili na industrijsko šolo, niso bili v učnem razmerju s 
podjetjem; industrijske šole so izobraževale kadre v poklicih, v katerih se od delavca zahteva 
pripravo, izvedbo in nadzor različnih delovnih postopkov z orodji in napravami. Izobraževalni 
proces na industrijski šoli je poleg strokovno-teoretičnega pouka vseboval tudi praktično delo, 
vendar so dijaki imeli tudi velik delež splošnoizobraževalnih predmetov (Jug in Kejžar v Šeme 
1991, str. 58). 
4.2 RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA INDUSTRIJSKIH DELAVCEV PO LETU 
1956 
V tem poglavju navajamo, kako se je razvijalo izobraževanje industrijskih delavcev v podjetjih 
od leta 1956 do leta 1973. Industrijska rudarska šola Trbovlje je poleg dijakov izobraževala tudi 
že zaposlene rudarje in druge industrijske delavce (kovinarje in električarje). Ker se je 
trboveljska rudarska šola leta 1968 združila z zagorsko rudarsko šolo, razvoj izobraževanja 
strokovnih kadrov predstavljamo samo do leta 1973. 
Od druge polovice 50. let 20. stoletja so podjetja zaradi nadaljnjega razvoja izobraževanja 
industrijskih delavcev posegla v razvoj izobraževanja. Govekar Okoliš (2000, str. 32) je 
zapisala, da so prvi izobraževalni centri v gospodarskih organizacijah začeli nasajati leta 1957, 
Jug in Kejžar (v Šeme 1991, str. 59) pa, da je bil prvi izobraževalni center uveljavljen in potrjen 
leta 1964. Prvi izobraževalni center v podjetju so odprli v tovarni obutve Planika v Kranju2. Ta 
je imel učilnico in delavnico za praktično poučevanje. V centru so se začeli prvi načrti in 
programi za izobraževanje, ki je potekalo v delavnici in proizvodnji, organizirali so se različni 
seminarji in tečaji za delavce, strokovne in vodilne kadre. Planikin tovarniški izobraževalni 
center je pozneje posnemalo še nekaj podjetij in tovarn (Jug in Kejžar v Šeme 1991, str. 61). 
 
Zaradi hitrega naraščanja števila industrijskih delavcev se je pokazal primanjkljaj pri 
izobraženih industrijskih delavcih. Ta se je pokazal tudi pri strokovnih šolah, ki niso mogle 
                                                          
2 Tovarna obutve Planika v Kranju je bila ustanovljena leta 1952, podatka o tem, katerega leta so odprli center za 





zagotoviti izpopolnjevanja zaposlenih delavcev. Zaradi tega je prišlo do organiziranega 
izobraževanja v okviru industrije, rezultat pa so bili centri za izobraževanje delavcev v podjetjih 
(Govekar Okoliš 2000, str. 33). 
Razvoj izobraževanja industrijskih delavcev od leta 1956 do leta 1973 delimo v pet etap:  
̶ I. etapa je trajala od leta 1956 do sredine leta 1957. Vanjo sodijo zametki organiziranega 
izobraževanja na delovnem mestu. V tem obdobju so podjetja prešla z obrtniškega načina 
dela na industrijski način dela, pri katerem so potrebovali različne vrste specializiranih 
delavcev, ki jih je bilo treba hitro izobraziti. Kmalu so ugotovili, da mentorji ne poznajo 
ustreznih učnih metod, ki bi jih lahko uporabili med tehnološkim procesom. Ker mentorji 
niso poznali ustreznih metod poučevanja, so si delno pomagali z metodami, ki so bile 
uporabljene v programu »Training Within Industry« (TWI), ki so ga uvajali ponekod v 
Jugoslaviji. Program TWI je tako pripomogel k zanimanju za sistematično in načrtno 
izobraževanje znotraj podjetja na delovnem mestu (Jug in Kejžar v Šeme 1991, str. 60). 
Program TWI so razvili med drugo svetovno vojno v ZDA, ko je večina izobraženih moških 
delavcev morala oditi v vojsko. Služi vodilnim kadrom in mentorjem kot pomoč pri 
izobraževanju in usposabljanju delavcev na delovnem mestu, izboljšanju delovnih navad, 
preprečevanju in reševanju konfliktov ter pri izboljšanju medosebnih odnosov med delavci 
(Contrain 2019). Program TWI je bil uspešen predvsem pri usposabljanju vodilnih kadrov 
in tistih, ki so bili odgovorni za izobraževanje v podjetju oz. mentorjev. Začetek 
izobraževanja vodstvenih in organizacijskih kadrov, mentorjev praktičnega dela in drugih 
zaposlenih je bil vzrok, da sta se razvila sistematično izobraževanje za različna delovna 
mesta v podjetju in sistem izobraževanja v delovnih organizacijah. 
̶ II. etapa je trajala od druge polovice leta 1957 do konca leta 1959. Že vpeljane elemente iz 
I. etape je bilo treba povezati in jih oblikovati v izobraževalni sistem v podjetju. Treba je 
bilo načrtovati in organizirati izobraževanje. Prvi center za izobraževanje v delovni 
organizaciji so odprli v tovarni obutve Planika v Kranju. V njem so imeli vodjo, mentorja 
učnih metod in mentorje praktičnega dela. Mentorji so poučevali v delavnicah za praktično 
učenje in učilnicah, ki so jih imeli v izobraževalnem centru. Po tem izobraževalnem centru 
Planike v Kranju so se zgledovali drugi, pozneje ustanovljeni izobraževalni centri v 
podjetjih in tovarnah. Za razvoj izobraževanja v delovnih organizacijah oz. podjetjih in 
tovarnah so bili potrebni tudi nekateri drugi dejavniki. Med takšnimi dejavniki so bili tudi 
razširjeno izobraževanje organizatorjev izobraževanja, izobraževanje kadrovskih delavcev 





organizatorjev izobraževanja je potekalo na seminarjih republiških in pokrajinskih zavodov 
za izobraževanje kadrov in organizacijo dela. Izobraževanje delavcev v kadrovskih službah 
je potekalo prek Zavoda za organizacijo dela in varnost pri delu v Ljubljani. 
Najpomembnejši dosežek II. etape je gotovo oblikovanje sistema izobraževanja v delovnih 
organizacijah, ki se je v nekaterih potezah ohranil do danes. Med trajanjem II. etape se v 
strokovnih šolah ni bistveno spremenilo nič, le leta 1958 je izšel Splošni zakon o šolstvu, 
ki je urejal šole za kvalificirane in visokokvalificirane delavce. 
̶ III. etapa je trajala od leta 1960 do leta 1962. V njej je bila zajeta Resolucija o izobraževanju 
strokovnih kadrov, ki jo je sprejela Zvezna ljudska skupščina. Zahtevala je reformiranje 
celotnega strokovnega izobraževanja ter povezanost vzgojno-izobraževalnega dela v 
strokovnih šolah, delovnih organizacijah in v drugih ustanovah, ki so se ukvarjale z 
izobraževanjem. Predvidevala je tudi, da delovne organizacije same ugotovijo potrebe po 
izobraževanju in same izdelajo učni program, učna vsebina pa mora vsebovati znanje in 
spretnosti, ki jih bo delavec potreboval v poklicu.  
̶ IV. etapa je trajala od leta 1963 so leta 1965. V njej so uvedli elemente, ki so jih izoblikovali 
v prejšnji, tj. III. etapi. Začrtane zamisli novega strokovnega izobraževanja so se v praksi 
začele pojavljati kot poskusi. V tej etapi so začeli tudi izdelavo profilov poklicev, ki so bili 
v gospodarstvu zahtevani, a jih je primanjkovalo. Izdelani so bili tudi prvi učni načrti za 
poklice, ki so bili v gospodarstvu že potrjeni.  
̶ V. etapa je trajala od druge polovice leta 1965 do leta 1973. Sredi leta 1965 je prišlo do 
združitve Zavoda za strokovno izobraževanje SR Slovenije z Zavodom za napredek šolstva 
SR Slovenije. Združitev zavodov je vplivala na ukinitev Zavoda za strokovno izobraževanje 
SR Slovenije. V tem času so zaznali tudi, da se srednješolsko izobraževanje ne spreminja 
ter da se ukinjajo izobraževalni centri in izobraževalne službe v podjetjih. V teh letih je izšel 
tudi Zakon o srednjem šolstvu, ki je urejal izobraževanje strokovnih kadrov. Ostali so tudi 
nerešeni problemi z nedokončano organizacijo učnega procesa med šolo in podjetjem, nihče 
se ni ukvarjal z izobraževanjem in s šolanjem za nove poklice (Jug in Kejžar v Šeme 1991, 
str. 60–66). 
Izobraževalne centre v podjetjih in tovarnah lahko štejemo med oblike strokovnega 
izobraževanja, ki so imele določen način izvajanja izobraževalnega procesa in so uporabljale 
metode za poučevanje ter povezovanje teorije in prakse. Na podlagi tega so imeli izobraževalni 
centri pomembno vlogo za nadaljnji razvoj strokovnega izobraževanja (Govekar Okoliš 2000, 






V Sloveniji je bilo ustanovljenih pet vrst izobraževalnih centrov: 
̶ center za izobraževanje na delovnem mestu, ki je usposabljal za praktično delo novih 
delavcev in tistih delavcev, ki so se želeli prekvalificirati; 
̶ center za izobraževanje v delavnicah in na delovnem mestu so po navadi ustanavljala 
podjetja, ki so imela posebne delavnice za poučevanje praktičnih znanj; 
̶ center za izobraževanje z industrijsko šolo je bil center, v katerem je praktično 
usposabljanje potekalo v šolskih delavnicah, kadar te niso bile zasedene z dijaki 
industrijske šole; 
̶ zavod za izobraževanje se je razvil leta 1960, vendar v samo največjih podjetjih v 
Sloveniji, to sta železarni na Jesenicah in v Ravnah na Koroškem ter Iskra v Kranju; pri 
takšnem zavodu je bila lahko industrijska šola srednja strokovna šola; ti zavodi so bili 
predhodniki šolskih centrov, ki so se oblikovali v naslednjih desetletjih; 
̶ medpodjetniški center pa so ustanavljala podjetja z enako ali s podobno proizvodnjo; ti 
centri so posredovali le tista strokovna znanja, ki jih delavec ni mogel pridobiti v 
podjetju (Govekar Okoliš 2000, str. 33–34). 
4.3 ŠOLSKA REFORMA LETA 1958 
Leta 1957 je jugoslovanska Zvezna komisija za šolsko reformo izdala predlog novega vzgojno-
izobraževalnega sistema, in sicer s predlogom nove ureditve poklicnega izobraževanja. Predlog 
je bil zasnovan na dveh izhodiščih, in sicer da se za vpis na vse srednje šole zahteva uspešno 
končana obvezna osemletna osnovna šola in da naj srednja šola postane minimalna raven 
izobrazbe, ki jo doseže vsak posameznik (Tome 1999, str. 107).  
Leta 1958 so ugotovili, da so potrebne spremembe v šolstvu, natančneje spremembe pri 
organizaciji obveznega šolstva, saj vsebine in metode dela kmalu ne bodo več ustrezale (Kožuh 
1987, str. 14). Šolska reforma iz leta 1958 je bila pomemba prelomnica v osnovnošolskem 
izobraževanju po drugi svetovni vojni. Uzakonjena je bila enotna osemletna osnovna šola kot 
edina oblika obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Šolski zakon iz leta 1958 je šolstvo 
razdelil na tri stopnje. V prvo stopnjo izobraževanja so sodile osnovne šole in šole za otroke s 
posebnimi potrebami. Šole druge stopnje so bile gimnazije, srednje strokovne šole, učiteljišča 
in vzgojiteljske šole. Šole, ki so bile v drugi stopnji, so imele v zadnjem letniku predpisano 
maturo. V tretjo stopnjo izobraževanja so bile zajete fakultete, višje strokovne šole, visoke šole, 





V tistem času številne industrijske šole še vedno niso sprejele večine učencev obrtnih in 
strokovnih nadaljevalnih šol. Za vstop v vse šole druge stopnje se je zahtevala dokončana 
obvezna osemletna šola, kar je bilo predvideno že s prvo reformo strokovnega šolstva, a to ni 
bilo uresničeno. Glavne sistemske novosti reforme iz leta 1958 so splošna in vsestranska 
posodobitev vzgojno-izobraževalnega procesa, odprava delitve na nižje in srednje strokovno 
šolstvo, obvezno dokončana osemletna osnovna šola za vpis v srednjo šolo, širjenje šol s 
praktičnim poukom ter možnost prehoda na višje in visoko šolstvo po končani srednji šoli. 
Reforma je prinesla tudi to, da so imeli možnost za nadaljnjo izobraževanje na višji in visoki 
šoli tudi dijaki, ki so končali šolo za kvalificirane delavce, vendar ob pogoju, da so opravili 
izpite pred vpisom. Pred reformo so lahko izobraževanje na tretji stopnji nadaljevali samo 
dijaki, ki so opravili izpite na gimnaziji ali pa na strokovnih srednjih šolah, ki so omogočale 
študij na tretji stopnji (Kožuh 1987, str. 50–53).  
4.4 ZAKON O SREDNJEM ŠOLSTVU LETA 1967 
 Z Zakonom o srednjem šolstvu so bile vpeljane enotne poklicne šole, in sicer namesto vajenskih 
in strokovnih šol s praktičnim poukom. Poklicne šole so izvajale celoletni in izmenični pouk. 
Pri celoletnem pouku so bile šole nosilke praktičnega pouka, pri izmeničnem pouku pa so bile 
nosilke praktičnega pouka delovne organizacije. S tem, ko so bile delovne organizacije nosilke 
praktičnega pouka, se je na organizacijski ravni ohranila delitev oblik šolanja na vajenske in 
strokovne šole s praktičnim poukom. Poklicne šole so morale zagotoviti pedagoško vodstvo in 
nadzor pri praktičnem delu v delovnih organizacijah. Za učne načrte in predmetnike poklicnih 
in tehniških šol so se zgledovali po profilu poklica, za katerega je šola izobraževala. To so bili 
poklici, ki so bili uveljavljeni že dolgo časa, nihče pa se ni ukvarjal z vpeljevanjem 
izobraževanja za nove poklice. V istem letu sta bila za razvoj izobraževanja v podjetju še dva 
zakona, in sicer Temeljni zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov v delovnih organizacijah 
in Zakon o uvajanju pripravništva. S tema zakonoma se je začelo načrtno, programirano in 
organizirano vpeljevanje pripravnikov na delo v podjetju (Tome 1999, str. 108).  
4.5 ZAKON O POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN UREJANJU UČNIH 
RAZMERIJ IZ LETA 1970 
Zakon o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij iz leta 1970 je vpeljal 
izobraževanje za poklice ozkega profila. Posamezniki so se za poklice ozkega profila pred tem 
zakonom samo priučevali. Zakon je omogočil, da se lahko tudi učenci, ki niso dokončali 





poklicne šole je bilo zdravniško spričevalo, s katerim je prihodnji dijak dokazoval, da je 
zdravstveno sposoben opravljati delo, za katero bi se izučil. Med usposabljanjem so dijaki od 
podjetja prejemali nagrado, določeno pa so imeli tudi poskusno dobo, ki je trajala največ 30 
dni. V tem času so delodajalci ugotavljali, ali ima dijak sposobnosti, ki so potrebne za 
opravljanje poklica. Če so v poskusni dobi ugotovili, da dijak nima ustreznih sposobnosti za 
opravljanje dela, če ni prihajal na delo, ni opravljal svojih dolžnosti (obiskovanje pouka, 
opravljanje dela po navodilih delodajalca in šole), so lahko učno pogodbo prekinili in 
razveljavili (Tome 1999, str. 109).  
4.6 SNOVANJE REFORME USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA IN NJENO 
UVELJAVLJANJE OD LETA 1968 DO LETA 1991 
Avtorji so snovanje in uveljavljanje reforme usmerjenega izobraževanja, ki je trajalo od leta 
1968 do leta 1991, razdelili na dve obdobji. Prvo je trajalo od leta 1968 do leta 1980, drugo pa 
od leta 1981 do leta 1991. V prvem obdobju je šlo predvsem za snovanje, v drugem pa se je 
reforma uveljavljala in spremljala (Tome 1999, str. 110). 
 
Reforma usmerjenega izobraževanja je sodila k preoblikovanju srednjega šolstva. Cilji te 
reforme so bili povezani z urejanjem horizontalne in vertikalne prehodnosti med splošno in 
strokovno izobrazbo. Z reformo so hoteli doseči, da bi imeli dijaki prvi dve leti enotni 
izobraževalni standard ne glede na to, katero šolo obiskujejo. Nadaljnje leto ali dve leti pa bi se 
dijaki razdelili na tri smeri, in sicer na tehnično smer ožjih profilov, tehnično smer širših 
profilov ter na gimnazijsko smer (Tome 1999, str. 110). Začetki takšnega usmerjenega 
izobraževanja so bili deležni več kritik in dilem kot pozitivno naravnanih misli. Zaradi kritik in 
dilem o kadrovskih razmerah, mreži šol in o usmerjanju konceptov je leta 1981 Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje potrdil program reformnih raziskav v srednjem 
usmerjenem izobraževanju. Ta program je zajemal več projektov, ki so sloneli na predmetnikih, 
učnih načrtih, vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, proizvodnem delu in delovni praksi, vpisu, 
usmerjanju in preusmerjanju dijakov ter na horizontalni in vertikalni prehodnosti med 
različnimi izobraževalnimi programi. Reforma je imela kar nekaj napak, in sicer učenci, starši, 
učitelji ter svetovalni delavci so bili slabo seznanjeni z novostmi, ki naj bi jih prinesla reforma, 
poklicna vzgoja ni bila razvita v osnovni šoli in skoraj ni bila vključena v vzgojno-izobraževalni 
proces, raven splošne izobrazbe se je zvišala na račun krčenja strokovnega in praktičnega 
znanja. Zaradi vse slabših zmožnosti dijakov in gospodarskih težav so podjetja začela zavračati 





v šolski praktični pouk. Praktično usposabljanje v delovnih organizacijah se je ohranilo le za 
poklice, pri katerih so bile posebne zahteve dela; dijaki so lahko praktično znanje pridobivali 
samo neposredno v delovnem okolju. Takšni poklici so bili in so še danes v kmetijstvu, 
gradbeništvu, v storitvenih dejavnostih (Tome 1999, str. 113–115). Leta 1987 je bil odpravljen 
vsebinsko enotni 1. letnik, vanj so bili spet vključeni strokovno-teoretični predmeti in praktični 
pouk. To je dijakom omogočalo, da se povežejo s trgom dela in poklicem, ki ga želijo opravljati 
in so se zanj izobraževali. Dijaki so se za smer izobraževanja odločili med prehodom iz 1. v 2. 
letnik. Tudi dijakom, ki so bili na manj zahtevni stopnji, so omogočili vpis na zahtevnejšo smer 
izobraževanja, in sicer pod pogojem, da so 1. letnik končali z vsaj prav dobrim uspehom. Leta 
1987 je bil znova uveden zaključni izpit za vse vrste programov (Tome 1999, str. 117). Leta 
1990 je Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje sprejel Izhodišča za programsko ločitev 
triletnega poklicnega ter štiriletnega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja. Leto 
pozneje pa je Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje sprejel predlog o ločitvi dveletnih 
programov od triletnih programov poklicnega izobraževanja in ločitev štiriletnega tehniškega 
izobraževanja od petletnega izobraževanja. Leta 1991 je prenova izobraževalnih programov 
pomenila dokončen prelom reforme usmerjenega izobraževanja. Temeljni cilji prenove so bili 
razbremenitev učencev s številnimi predmeti in z vsebinsko preobsežnimi učnimi načrti, 
izločitev zastarelih učnih vsebin ter povezanost praktičnega pouka in delovne prakse. Po letu 
1991 so se šole začele vse bolj povezovati s podjetji, povečale so tudi obseg praktičnega pouka 







5 OBČINA TRBOVLJE 
V tem poglavju predstavljamo občino Trbovlje, in sicer podatke o tem, kje se nahaja, njeno 
zgodovino in razvoj. Pri zgodovini in razvoju Trbovelj se bomo osredinili na rudarsko industrijo 
in Rudnik Trbovlje - Hrastnik, saj je bila rudarska industrija vzrok za razvoj še drugih industrij 
v Trbovljah. Poleg tega pa so bile Trbovlje nekoč znane po kakovostnem premogu, ki so ga 
pridobivali v Rudniku Trbovlje - Hrastnik. 
Trbovlje so bile prvič omenjene že v začetku 12. stoletja, vendar pod drugačnim imenom 
(Prefeul). Kot mesto so bile ustanovljene leta 1952 (Kopušar 2018). Ležijo v osrčju Slovenije 
ob reki Savi, ob železniški progi, ki povezuje Ljubljano in Zidani Most. Zasavska regija, v 
kateri ležijo Trbovlje, je poznana po kakovostnem rjavem premogu in industriji. Trbovlje so 
zemljepisno, kulturno, upravno in politično središče Zasavja (Lenarčič 2009, str. 320). Severni 
in južni del trboveljskega ozemlja ločujeta reka Sava in železniška proga Zidani Most–
Ljubljana. Mesto Trbovlje se razteza po 5 km dolgi in 3 km široki dolini, obdani z bregovi 
(Požun 1986, str. 5). Občani Trbovelj praznujejo občinski praznik 1. junija kot spomin na boj z 
Orjuno leta 1924 (prav tam). Orjuna pomeni Organizacijo jugoslovanskih nacionalistov, ki je 
bila ustanovljena leta 1921 v Splitu. Slovenska Orjuna pa je bila ustanovljena v Ljubljani leta 
1922 in je nasprotovala nemški manjšini. Leta 1924 je bil v Trbovljah eden večjih bojev Orjune 
na slovenskem območju in sodi med najpomembnejše dogodke v zgodovini delavskega gibanja 
rudarjev; pripeljal naj bi tudi do zloma prvih fašističnih organizacij v takratni Jugoslaviji 
(Naglav 1983; Omahen 2013; Rdeči revirji 1970).  
Trbovlje so zelo povezane z industrijo, kar lahko opazimo tudi pri grbu občine. Na spodnji 
strani grba je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, postavljen črn rudarski voziček, kar 
predstavlja tradicijo rudarstva. Zgornja polovica grba je modre barve, kar ponazarja nebo nad 
dolino, nad rudarskim vozičkom pa se dvigujeta dva simetrično postavljena dimnika, na sredini 
med njima pa je kup premoga (Statut občine Trbovlje 2016). 
 
Po podatkih Statističnega urada (2019) živi v Trbovljah 16.018 prebivalcev. V šolskem letu 
2018/19 je bilo v vrtec vključenih 546 trboveljskih otrok, osnovno šolo je obiskovalo 1.206 
učencev in učenk, v srednjo šolo pa je hodilo 435 dijakov in dijakinj (prav tam). Poleg osnovnih 






5.1 ZGODOVINA TRBOVELJ 
Nekateri prebivalci Trbovelj in tudi drugi prebivalci Slovenije so včasih Trbovlje imenovali 
»črni« ali »trboveljski revirji«, v današnjem času pa nekateri Trbovlje poimenujejo tudi 
»zasavski revirji« (Naglav 1983, str. 11).  
Do zdaj najdeni materialni dokazi kažejo, da so se Trbovlje začele razvijati že v železni dobi, z 
odkritjem premoga in njegovim izkopavanjem pa se je začela razvijati še druga industrija. Iz 
rudarstva se je najprej razvila steklarna, nato pa še cementarna, opekarna in strojna industrija. 
Sprva so v Trbovlje prihajali strokovnjaki iz Nemčije in Češke, kar je imelo velik vpliv na 
jezikovne posebnosti, saj se še danes uporablja nekatere besede nemškega ali češkega izvora 
(Kalšek v Cenc 2009, str. 7–8). Trbovlje so se začele razvijati leta 1804, ko so našli premog in 
ga začeli izkopavati. Gospodarsko in drugo veljavo pa so Trbovlje pridobile po letu 1849, ko 
so zgradili železnico (Občina Trbovlje 2020). Po zgraditvi železnice se je rudnik začel hitro 
razvijati, saj je bila železnica največja porabnica premoga; po njej so trboveljski premog vozili 
v druge kraje in države (Pavčič 1938). Leta 1873 je bila ustanovljena Trboveljska 
premogokopna družba, ki je povezala manjše premogovnike. Takrat je začelo število 
prebivalcev Trbovelj hitro naraščati, začeli so graditi številne ceste ter ustanavljati in graditi 
naselja za rudarje, t. i. kolonije (Občina Trbovlje 2020). Stanovanja so bila v rudarskih 
kolonijah enosobna z večjo kuhinjo s štedilnikom na drva in premog, z mizo in s stoli ter 
shrambo za živila ter eno večjo sobo, ki je bila spalnica. Večina rudarskih kolonij je bila 
zgrajena na pobočjih hribov (Rdeči Revirji 1970, str. 367). V Trbovljah je bilo veliko rudarskih 
kolonij: Polaj, Posetje, Terezija, Dobrna, Bukova gora, Njiva, Gvida, Barbara, Žabja vas, Kurja 
vas … Ta poimenovanja kolonij je mogoče med prebivalci Trbovelj opaziti še danes, in sicer 
pri poimenovanju delov mesta (Lenarčič 2004a, str. 5). V eni nekdanji rudarski koloniji (Njiva) 
ima Zasavski muzej postavljeno stalno razstavo o vsakdanjem življenju rudarja v prvi polovici 
20. stoletja. Z gradnjo rudarskih kolonij se je v Trbovlje začelo priseljevati prebivalstvo iz 
različnih socialnih slojev (meščani, delavci). Tako so se Trbovlje začele spreminjati iz naselja 
v mesto, saj je kmečka podoba naselja izginjala; Trbovlje so se počasi spreminjale v rudarsko 
in industrijsko središče (Občina Trbovlje 2020).  
 
Med letoma 1931 in 1936 so zasavski kraji doživljali gospodarsko krizo in krizo premogovne 






V 30. letih 20. stoletja sta bila rudarstvo in njegova spremljajoča dejavnost v Trbovljah 
enakovredna rudarstvu zahodnih in severnih držav. Po letu 1945 je v Trbovljah začela hitro 
naraščati lokalna industrija in razvila so se večja podjetja, ki so bila znana tudi zunaj meja 
Slovenije in takratne Jugoslavije. Ena izmed takšnih podjetji so bila: Strojna tovarna Trbovlje 
(STT), Mehanika, Elektrostandard, Livarna, Rudarska gradbena dejavnost idr. V 60. letih so 
nastala podružnična podjetja, t. i. ženska podjetja (npr. Iskra, Peko, Ipoz) (Kalšek v Cenc 2009, 
str. 7–8). Z ustanavljanjem t. i. ženskih podjetij oz. tovarn so zadostili potrebam po zaposlitvi 
ženske delovne sile in ženskam omogočili z ustavo določeno enakopravnost glede zaposlitve 
(Hacin 2017, str. 10). 
 
Ob razpadu Jugoslavije, v začetku 90. let 20. stoletja, so se industrijske dejavnosti bistveno 
zmanjšale in povečevati se je začela brezposelnost (Kalšek v Cenc 2009, str. 8). Trbovlje so 
bile dolgo časa najmočnejše rudarsko in industrijsko središče Slovenije. Danes pa nas na rudnik 
spominjajo samo še vhodi v rove, rudarske kolonije, ki so zaščitene, dva bronasta kipa rudarjev, 






6 RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK 
Ker se v magistrskem delu osredinjamo na Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje, bomo omenili 
tudi Rudnik Trbovlje - Hrastnik, saj je bil ta razlog za ustanovitev šole. Z razvojem rudarske 
industrije se je večala potreba po izobraženem kadru. V prvi polovici 19. stoletja, ko se je rudnik 
že razvil, so bili zaposleni izobraženi rudarji iz tujih držav. Zaradi tega je primanjkovalo 
izobražene domače delovne sile, domači rudniški delavci pa so imeli željo po nadaljnjem 
izobraževanju, saj bi si s tem izboljšali socialni položaj in pridobili boljše plačilo. Kot smo že 
napisali, je bila zaradi potrebe po izobraženih domačih rudarjev in izboljšanja socialnega 
položaja zasavskih rudarjev leta 1905 ustanovljena Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje. Ta je 
bila potem ukinjena pred začetkom druge svetovne, saj so mladi moški in rudarji množično 
odhajali v vojsko. Med drugo svetovno vojno v Trbovljah ni bilo šole, ki bi izobraževala za 
poklic rudarja. Po koncu druge svetovne vojne so leta 1945 v Trbovljah v sodelovanju z 
Rudnikom Trbovlje - Hrastnik ustanovili Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje. 
Trboveljsko rudno ozemlje se nahaja na delu fjorda, ki je segal iz Panonskega morja proti 
zahodu (Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje 1930, str. 10). Trbovlje so doživele največji 
razcvet z izkoriščanjem premogovnega dna, ko so leta 1804 začeli izkopavanje kakovostnega 
premoga (Naglav 1983, str. 11). Leta 1842 je država odprla drugi premogovnik, ki je prešel v 
zasebno last in se preimenoval v Vodensko premogokopno družbo (Rudnik Trbovlje - Hrastnik 
2015). Prvi zametki rudniške delavnice so bili v Trbovljah že leta 1828, iz katere se je pozneje 
razvila centralna delavnica. Rudarske delavnice so bile stavbe, v katerih so bile pisarne, različne 
delavnice za popravila rudarskih strojev in prostorno skladišče. Glavna naloga centralne 
rudarske delavnice pa je bila izdelava rudarskih in drugih strojev za rudnike po celotni 
Jugoslaviji (Jerman 2016, str. 5). V Trbovljah je bilo poleg dveh velikih tudi več manjših 
premogovnikov, ti pa so se postopoma združevali. Zaradi slabe povezave Zasavja z drugimi 
kraji na območju današnje Slovenije je bila v premogokopništvu velika prelomnica 
vzpostavitev železniške proge Dunaj–Trst. Železnica je bila velika porabnica premoga, hkrati 
pa je skrbela za prevoz in razvoz večjih količin premoga po ozemlju današnje Sloveniji (Rudnik 
Trbovlje - Hrastnik 2015). Konec leta 1872 je bila ustanovljena Trboveljska premogokopna 
družba, ki je odkupila premogovnike v Trbovljah, Hrastniku in v Zagorju ob Savi. V začetnih 
letih delovanja rudnika so bili zaposleni izobraženi tuji rudarji, ki so imeli za seboj že nekaj let 
dela v rudniku, v začetku 20. stoletja, z ustanovitvijo rudarske nadaljevalne šole, pa so že bili 
izšolani prvi slovenski rudarji. Razvijajoči se rudniki so potrebovali čedalje več delovne sile, 





oblikovano eno izmed močnejših delavskih gibanj, ki si je prizadevalo za izboljšanje položaja 
izkoriščanih delavcev in njihovih družin, predvsem za izboljšanje socialnega položaja. Rudarji 
so si lahko izboljšali socialni položaj v začetku 20. stoletja, ko so v Trbovljah ustanovili 
rudarsko nadaljevalno šolo. Z vključitvijo v izobraževanje in uspešnim dokončanjem šolanja 
so rudarji poklicno napredovali in dobili boljše plačilo. Večina rudarjev je to priložnost 
izkoristila, vendar pa je bilo še veliko rudarjev, ki tega niso izkoristili. Med drugo svetovno 
vojno so bili za zasavske rudarje težki časi, saj so nemški vojaki potrebovali veliko premoga, 
vendar je primanjkovalo delovne sile, saj so rudarji morali oditi v vojsko. Trboveljska 
premogokopna družba je delovala vse do konca druge svetovne vojne, ko so jo po osvoboditvi 
nacionalizirali. Leta 1968 so se zasavski premogovniki združili v organizacijo Zasavski 
premogovniki Trbovlje. Leta 1995 je nastalo novo podjetje Rudnik Trbovlje - Hrastnik (RTH), 
ko so Rudniki rjavega premoga Slovenije prenehali delovati. Ustanoviteljica in lastnica 








7 INDUSTRIJSKA RUDARSKA ŠOLA TRBOVLJE 
V tem poglavju predstavljamo industrijsko rudarsko šolo, ki je delovala v Trbovljah. Pred 
ustanovitvijo Industrijske rudarske šole Trbovlje leta 1945 je delovala Rudarska nadaljevalna 
šola Trbovlje, ki je bila ustanovljena leta 1905 in ukinjena pred začetkom druge svetovne vojne. 
Osredinjamo se na Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje, ki je bila ustanovljena leta 1945 in je 
delovala do leta 1991. Podrobneje smo pregledali predmete, ki so jih poučevali v rudarskem 
oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje, in sicer od šolskega leta 1946/47 do šolskega leta 
1967/68 oz. do združitve z Rudarsko industrijsko šolo Zagorje ob Savi. Šolsko leto 1946/47 
smo izbrali kot prvo leto, zato ker nismo našli arhiviranih dnevnikov rudarskega oddelka za 
šolsko leto 1945/46. Dnevnike smo pregledali do šolskega leta 1967/68, zato ker se je 
Industrijska rudarska šola Trbovlje leta 1968 združila z Rudarsko industrijsko šolo Zagorje ob 
Savi in tako je leta 1968 nastal Rudarski šolski center Zasavskih premogovnikov. 
 
V Zasavju je bila poleg Rudarske industrijske šole Zagorje ob Savi leta 1945 ustanovljena 
Industrijska rudarska šola Trbovlje, ki je nadaljevala tradicijo Rudarske nadaljevalne šole 
Trbovlje; ta je bila ukinjena pred drugo svetovno vojno. Industrijska rudarska šola Trbovlje je 
imela svoje prve prostore v temačni, opuščeni in preurejeni rudarski kopalnici v predelu 
Trbovelj, imenovan Polaj. Rudarska kopalnica oz. vašhava je bila velika stavba zraven vhoda 
v rudnik, kjer so se rudarji po koncu dela umivali in preoblačili. S stropa so visele verige, ki so 
imele kavlje, na katere so rudarji obešali svoja umazana delovna oblačila. Na Industrijski 
rudarski šoli Trbovlje se niso izobraževali samo prihodnji rudarji, ampak tudi kovinarji in 
pozneje še prihodnji električarji (Hacin 2014, str. 47–48). 
Po podatkih, ki smo jih dobili iz arhiviranega gradiva, lahko razberemo, da so leta 1949 na 
Industrijski rudarski šoli Trbovlje organizirali tudi pripravljalnico na rudarsko šolo. 
Pripravljalnico je obiskovala ena dijakinja in 20 dijakov. Dijaki so se v njej učili slovenski jezik, 
matematiko, zgodovino, zemljepis, kemijo in fiziko. Glede na to, da so se v pripravljalnici dijaki 
učili samo splošne predmete, so te poučevali izobraženi učitelji. 
7.1 ZDRUŽITEV INDISTRIJSKE RUDARSKE ŠOLE TRBOVLJE Z 
RUDARSKO INDUSTRIJSKO ŠOLO ZAGORJE OB SAVI 
Leta 1962 so izobraževanje za rudarja na Industrijski rudarski šoli Trbovlje ukinili zaradi 
upadanja zanimanja in vpisa učencev, čeprav je imel rudnik veliko potrebo in zanimanje po 





ustanovili Šolski center RTH. V njem so učence poučevali po dveh izobraževalnih programih, 
in sicer po rednem izobraževanju in izobraževanju za pridobitev kvalifikacij na osnovi 
delovnega staža z dopolnilnimi tečaji, s t. i. izrednim izobraževanjem. Zaradi rednega in 
izrednega izobraževanja se je število učencev oz. udeležencev v Šolskem centru RTH iz leta v 
leto povečevalo. Število vpisanih udeležencev v rudarsko izobraževanje se je začelo povečevati 
zaradi rednega izobraževanja dijakov in izrednega izobraževanja že zaposlenih rudarjev. S tem, 
ko so se rudarji vpisali v izredno izobraževanje, so svoje rudarsko znanje izpopolnili in se 
naučili delati z novejšimi rudarskimi stroji. Po uspešno dokončanem izobraževanju so že 
zaposleni rudarji poklicno napredovali ter si pridobili višjo plačo in tudi boljši socialni položaj. 
V šolskem letu 1968/69 so se dijaki preselili v šolo v Zagorje ob Savi, ker se je trboveljska 
rudarska šola združila z zagorsko rudarsko šolo. Od leta 1968 je šola delovala pod nazivom 
Rudarski šolski center Zasavskih premogovnikov, tj. zaradi združitve Rudarskega šolskega 
centra RTH in Rudarskega šolskega centra Rudnika Zagorje ob Savi (Hacin 2014, str. 47–48). 
Kot smo že zapisali, je bila Industrijska rudarska šola Trbovlje v letu 1962 ukinjena zaradi 
upada vpisa in pomanjkanja zanimanja za izobraževanje za rudarja. V šolskem letu 1968/69 so 
se dijaki Industrijske rudarske šole Trbovlje preselili v Rudarsko industrijsko šolo Zagorje ob 
Savi, tj. zaradi združitve trboveljske in zagorske rudarske šole. Od združitve trboveljske in 
zagorske rudarske šole je šola delovala pod imenom Rudarski šolski center Zasavskih 
premogovnikov (Hacin 2014, str. 49).  
 
V arhiviranem gradivu je zapisano, da sta se trboveljska in zagorska rudarska šola združili že 
decembra leta 1967. Šola je po združitvi še vedno imela sedež in šolska delovišča v Trbovljah, 
dijaki pa so imeli pouk v šoli v Zagorju ob Savi.  
V začetku 80. let 20. stoletja se je status šole začel bistveno spreminjati zaradi uvajanja 
usmerjenega izobraževanja in dodajanja novih programov. V tem obdobju je šola prvič začela 
izobraževati dijake za V. stopnjo izobrazbe. Programi, ki jih so jih takrat izvajali na Rudarskem 
šolskem centru Zasavskih premogovnikov, so bili: 
̶ rudarski tehnik na V. stopnji; izobraževanje je trajalo štiri leta;  
̶ rudar za podzemno pridobivanje na IV. stopnji; izobraževanje je trajalo tri leta; 
̶ pomočnik rudarja na II. stopnji; izobraževanje je trajalo dve leti.  
Dijaki triletnega programa so imeli praktično delo in delovno prakso skozi vse leto, pri čemer 





delavniške dnevnike. Ko je šola začela uvajanje usmerjenega izobraževanja, je s tem pridobila 
več dijakov, predvsem z vpisovanjem dijakov v program rudarski tehnik. V ta program so se 
vpisovala tudi dekleta. Naraščanje števila dijakov ni trajalo dolgo, saj je bil položaj 
premogovništva negotov, dijaki pa so bili večinoma iz republik nekdanje SFRJ. Osamosvojitev 
Slovenije je šoli onemogočila dotedanjo izobraževalno delo, saj je bil prekinjen vpis dijakov iz 
republik nekdanje SFRJ. Zaradi tega so se na šoli odločili ohraniti in posodobiti program 
rudarstva. Največja sprememba je bila, da so v 3. letniku dijake razdelili na tiste, ki so hoteli 
takoj po končani šoli vstopiti na trg dela, in na tiste, ki so opravljali maturo in si tako odprli 
vrata za študij na fakulteti. Kljub spremembam se dijaki po končani osnovni šoli večinoma niso 
odločali za izobraževanje za rudarja, zato so leta 1991 ukinili izobraževanje za rudarja in zaprli 
šolo (Hacin 2014, str. 49–51).  
7.2 POUK NA INDUSTRIJSKI RUDARSKI ŠOLI TRBOVLJE 
Strokovne šole so imele pouk razdeljen na teoretični in praktični pouk; tako je bilo tudi na 
Industrijski rudarski šoli Trbovlje. Pri teoretičnem pouku so bili dijaki v šoli in poslušali 
učitelje, pri praktičnem pouku pa so odšli na šolska delovišča ali v rudnik – glede na letnik, ki 
so ga obiskovali; tam so opravljali delo rudarja pod mentorjevim nadzorom. Od samega začetka 
izobraževanja za rudarja je bil pouk na Industrijski rudarski šoli Trbovlje razdeljen na dva 
semestra.  
Pouk se je v rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje delil na teoretični in 
praktični del. Teoretični del je potekal v šoli dvakrat tedensko; vključeval je splošne in 
strokovne predmete. Te so poučevali aktivni in upokojeni učitelji ter zaposleni v gospodarstvu. 
Praktični pouk je potekal najprej štirikrat tedensko. Ko je leta 1948 prišel v veljavo nov učni 
načrt, sta teoretični in praktični pouk potekala trikrat tedensko. Praktični del se je za rudarje 
izvajal v jamskih obratih na učnih poljih. Pri tem je prišlo do težav, saj šola ni imela 
specializiranih učilnic za praktični pouk, zato so se dijaki morali prilagajati produkcijskim 
načrtom obrata. Po združitvi Rudarskega šolskega centra RTH in Rudarskega šolskega centra 
Rudnika Zagorje so teoretični pouk izvajali v šoli v Zagorju ob Savi, praktični pouk pa so za 2. 
in 3. letnike izvajali na šolskih deloviščih rudnika v Trbovljah in Zagorju ob Savi, za dijake 1. 
letnika pa na opustošenih rovih ali pa zunanjih deloviščih v Trbovljah oz. Zagorju ob Savi 
(Hacin 2014, str. 48). Zunanja delovišča so bila imenovana tudi dnevni kop, saj so pri tem 
izkopavali premog brez jam in jaškov; premogovni sloj je pri dnevnem kopu segal na površje 





praktični pouk na Rudarskem šolskem centru zasavskih premogovnikov. Za teoretični pouk so 
skrbeli pedagoški vodja in predavatelji (Hacin 2014, str. 48–50).  
Iz arhiviranega delovnega načrta šole lahko preberemo, da so imeli dijaki, ki so se izobraževali 
za rudarja, v 1. letniku trikrat tedensko teoretični pouk in dvakrat tedensko praktični pouk, v 2. 
letniku so imeli teoretični in praktični pouk dvakrat tedensko, v 3. letniku pa sta bila teoretični 
in praktični pouk dvakrat tedensko. Dijaki, ki so se izobraževali za rudarja – kopača, so imeli v 
1. letniku teoretični pouk trikrat tedensko in praktični pouk dvakrat tedensko, v 2. letniku so 
imeli dijaki dvakrat tedensko teoretični del in trikrat tedensko praktični pouk, v 3. letniku pa so 
imeli dijaki enkrat tedensko teoretični pouk in štirikrat tedensko praktični pouk. Pri praktičnem 
pouku so bili dijaki 1. letnikov na zunanjih deloviščih, dijaki 2. in 3. letnikov pa v rudniku. 
Pouk je v rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje trajal tri leta. Vsako leto so 
imeli dijaki 38 tednov po 5 delovnih dni teoretičnega in praktičnega pouka ter 6 tednov učne 
prakse na šolskih deloviščih (Hacin 2014, str. 49). Kot smo prebrali v arhiviranih dnevnikih, je 
pouk v prvih letih delovanja na novoustanovljeni Industrijski rudarski šoli Trbovlje potekal šest 
dni v tednu, in sicer od ponedeljka do sobote. V Zakonu o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (2019) je zapisano, da danes izobraževanje v srednji šoli obsega teoretični pouk 
z vajami, praktični pouk, praktično usposabljanje z delom, interesne dejavnosti, strokovne 
ekskurzije, samostojno delo dijakov in drugo izobraževalno delo, ki je določeno z 
izobraževalnim programom. Šolsko leto pa lahko traja največ 42 tednov (prav tam). Kot lahko 
preberemo v arhiviranih dokumentih, je šolsko leto na Industrijski rudarski šoli Trbovlje 
potekalo 42 tednov; od tega je bilo 38 tednov pouka, šest tednov pa so bili dijaki na učni praksi. 
Dijaki so imeli tudi šest tednov počitnic. Največ tednov počitnic so imeli dijaki v poletnih 
mesecih.  
7.3 UČITELJI NA INDUSTRIJSKI RUDARSKI ŠOLI TRBOVLJE 
Včasih je na strokovnih šolah primanjkovalo izobraženih učiteljev, zato so nekatere strokovne 
predmete poučevali izučeni delavci v industriji. Na Industrijski rudarski šoli Trbovlje so učili 
učitelji ter rudarski in industrijski nameščenci. Zaradi splošnega pomanjkanja učiteljev so 
poučevali tudi nekateri upokojeni učitelji. Učitelji so poučevali predvsem splošne predmete, 
strokovne predmete in predmete, vezane na rudarstvo, pa so poučevali rudarski in industrijski 
nameščenci.  
Po vojni je primanjkovalo slovenskega učiteljskega kadra, saj sta bili le dve učiteljišči v 





učitelji po drugi svetovni vojni velike, sta učiteljišči začeli pouk že maja leta 1945. V obdobju 
od leta 1945 do leta 1951 so se zaradi velike potrebe po izobraženem učiteljskem kadru 
ustanavljala in odpirala učiteljišča v večjih slovenskih krajih, kot so: Celje, Murska Sobota, 
Novo mesto, Postojna in Tolmin. Ministrstvo za prosveto je izdalo več uredb, med katerimi so 
bili zapisani tudi pogoji, kateri posamezniki se lahko šolajo na učiteljišču. Prepoved šolanja na 
učiteljišču so imeli posamezniki, ki so bili obsojeni, tisti, ki so služili v okupatorskih ali 
kolaborantskih okupatorjevih vojaških formacijah, tisti, ki so bili voditelji ali propagandisti v 
okupatorjevih organizacijah (Šeme 1991, str. 27–28).  
 
S hitro rastjo števila šol, oddelkov in dijakov je tako prišlo do pomanjkanja v učiteljskem kadru. 
Težje kot z učitelji za splošnoizobraževalne predmete je bilo z učitelji za strokovne predmete. 
Učitelji, ki so poučevali strokovne predmete, so bili na šolah zaposleni honorarno, kar je 
pomenilo, da so bili na šoli le nekaj časa, večinoma pa so bili na delovnem mestu v podjetju, v 
katerem so bili redno zaposleni (Jug in Kejžar v Šeme 1991, str. 57). 
V arhiviranih dnevnikih Industrijske rudarske šole Trbovlje lahko preberemo, da so predmete 
poučevali upokojeni učitelji, honorarni učitelji, predavatelji, učitelji, referent za šolstvo, 
referent za strokovno šolstvo, nameščenci, jamomerci, rudarski nameščenci, inženirji, 
industrijski tehniki, rudarski tehniki, višji rudarski nameščenci, rudarski inženirji, jamski strojni 
tehniki in nadzorniki. Hacin (2014, str. 48) je strnila, da so splošne in strokovne predmete 
poučevali aktivni in upokojeni učitelji ter zaposleni v gospodarstvu. Med zaposlene v 
gospodarstvu so bili šteti rudarji in drugi delavci v rudniku. Kot smo lahko prebrali v arhiviranih 
dokumentih, so strokovne predmete poučevali honorarni učitelji oz. zaposleni v gospodarstvu, 
predvsem strokovne predmete, vezane na rudarstvo in praktični pouk. Prav tako so rudarji 
ocenjevali delo dijaka pri zaključnem izpitu. Ker je bilo na industrijski rudarski šoli veliko 
strokovnih predmetov, je bilo na šoli zaposlenih več honorarnih učiteljev, ki so prihajali z 
rudarskega delovnega področja oz. iz rudarske industrije. Učitelji, ki so poučevali 
splošnoizobraževalne predmete, pa so bili na šoli redno zaposleni in niso prihajali iz rudarskega 
delovnega okolja. Honorarni učitelji, ki so bili redno zaposleni v industriji in ki so poučevali 
strokovne predmete, so se na svoje delo dobro spoznali, zato je bilo primerno, da so tudi ti 
poučevali strokovne predmete. Mogoče niso bili vešči v pedagoških prijemih in učnih metodah, 
vendar so se spoznali na delo v rudniku in to, kaj je treba prihodnje rudarje pred odhodom v 






 7.4 DIJAKI INDUSTRIJSKE RUDARSKE ŠOLE TRBOVLJE 
Poleg dijakov iz bližnjih okoliških krajev so šolo obiskovali tudi dijaki iz celotne Slovenije; 
nekateri so bili tudi prebivalci držav nekdanje Jugoslavije. Zaradi dijakov, ki so prihajali iz bolj 
oddaljenih krajev, je šola potrebovala internat. Prebivanje v njem so dijaki večinoma financirali 
sami (Hacin 2014, str. 43–44; Radej 2019).  
Iz arhiviranih dnevnikov Industrijske rudarske šole Trbovlje smo izpisali število dijakov, ki so 
bili vpisani v rudarski oddelek od šolskega leta 1946/47 do šolskega leta 1967/68. To smo 
primerjali s števili dijakov, ki jih je zapisala Hacin v svoji knjigi. V preglednici 1 je zapisano 
število dijakov, ki jih je napisala avtorica Hacin (2014, str. 45), v preglednici 2 pa so števila 
dijakov, ki smo jih izpisali iz arhiviranih dnevnikov. Pri nekaterih šolskih letih manjkajo 
podatki, saj v nekaterih dnevnikih rudarskega oddelka ni bilo napisanega števila vpisanih 
dijakov, prav tako pa ni bilo napisanega seznama dijakov. 
Leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
1945/46 31 / / 
1946/47 34 36 / 
1947/48 70 28 21 
1948/49 120 59 27 
1951/52 85 58 59 
1955/56 114 55 34 
1959/60 125 109 90 
Preglednica 1: Število dijakov rudarske šole (Hacin 2014, str. 45) 
Šolsko leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
1946/47 / 36 / 
1947/48 25 21 18 
1948/49 59 17 15 
1949/50 58 36 16 
1950/51 / 50 48 
1951/52 96 14 41 
1952/53 47 51 36 
1957/58 70 47 43 





1959/60 40 50 50 
1960/61 23 40 45 
1961/62 18 19 39 
1962/63 / 9 8 
1963/64 / / 23 
1964/65 24 / / 
1965/66 50 14 / 
1966/67 / 44 14 
1967/68 / / 32 
Preglednica 2: Število dijakov rudarske šole 
Kot lahko vidimo, je Hacin zapisala število dijakov v prvem šolskem letu izobraževanja, tj. v 
šolskem letu 1945/46, na novi rudarski šoli v Trbovljah. Mi podatka o številu prvih dijakov na 
rudarski šoli nismo dobili, saj dnevnika 1. letnikov v šolskem letu 1945/46 nismo pridobili, ker 
ni arhiviranega dnevnika rudarskega oddelka za šolsko leto 1945/46. Hacin (2014, str. 45) je 
napisala, da je bilo v šolskem letu 1946/47 v 2. letnik vpisanih 36 dijakov. Tak podatek smo 
pridobili tudi sami iz arhiviranega dnevnika rudarskega oddelka 2. letnika v šolskem letu 
1946/47. To je tudi edini podatek, ki se je ujemal s podatkom v literaturi. Pri primerjavi števila 
dijakov, ki so zapisani v knjigi, in naših podatkov prihaja do velikih odstopanj, saj je avtorica 
v svoji knjigi vključila vse dijake Industrijske rudarke šole Trbovlje, ta pa je zajemala rudarski 
in kovinarski oddelek ter od šolskega leta 1955/56 tudi elektrooddelek. Do odstopanja števila 
dijakov pride tudi v šolskem letu 1951/52, ko so v dnevniku zapisali, da je bilo v rudarski 
oddelek vpisanih 96 dijakov, medem ko je avtorica zapisala, da je bilo število vseh dijakov na 
industrijski rudarski šoli 85. Za odstopanje je lahko krivo tudi to, da smo upoštevali vse dijake, 
ki so se vpisali v rudarski oddelek, to pa je zajemalo tudi tiste, ki so se kmalu po začetku pouka 
izpisali ali pa so bili izključeni zaradi različnih vzrokov. Iz literature lahko razberemo, da je 
bilo v šolskem letu 1960/61 v 1. letnik največ vpisanih dijakov (125) na Industrijsko rudarsko 
šolo Trbovlje, iz naših podatkov pa lahko razberemo, da je bilo v šolskem letu 1951/52 v 
rudarski oddelek, prav tako v 1. letnik, vpisanih največ dijakov (96). Najmanj dijakov (21) je 
bilo v rudarski oddelek, po podatkih iz literature, vpisanih v 3. letnik v šolskem letu 1947/48. 
Po naših podatkih pa je bilo najmanj vpisanih dijakov (8) v šolskem letu 1962/63. V tem 
šolskem letu so bili zaradi nizkega vpisa dijakov v 2. in 3. letnik rudarskega oddelka združeni 
z elektrooddelkom. Tako so se dijaki 2. in 3. letnika rudarskega oddelka izobraževali skupaj z 





na Industrijski rudarski šoli Trbovlje, vendar – kot smo lahko videli – so se dijaki rudarskega 
oddelka izobraževali v šolskem letu 1962/63 skupaj z dijaki elektrooddelka. 
 
Kot smo že zapisali, so leta 1949 na industrijski rudarski šoli izvedli pripravljalnico na rudarsko 
šolo. Vanjo se je vpisalo 21 dijakov, od tega je bila ena dijakinja. Iz podatkov, pridobljenih iz 
arhiviranih dnevnikov, lahko razberemo, da so rudarsko šolo obiskovali predvsem dijaki, 
čeprav je v nekaterih virih zapisano, da so šolo obiskovala tudi dekleta. Mogoče je, da so se 
dekleta vpisovala v rudarski oddelek po šolskem letu 1967/68, zato nismo imeli podatka o 
vpisanih dekletih.  
V preglednici 3 sta zapisana število dijakov v določenem letniku v določenem šolskem letu in 
število dijakov, ki so uspešno končali letnik. Dijaki, ki so se med letom izpisali, so odšli k 
vojakom ali so se preselili v drugo mesto oz. državo, nekateri pa so bili izključeni zaradi 
neprimernega vedenja. Nekateri dijaki se niso vpisali v naslednji letnik in so tako končali 
izobraževanje na Industrijski rudarski šoli Trbovlje ali pa so se prešolali na drugo rudarsko šolo, 
nekateri pa so se začeli šolati za drug poklic. 
Letnik Št. vpisanih Št. uspešnih dijakov 
Šolsko leto 1946/47 
1. letnik / / 
2. letnik 36 36 
3. letnik / / 
SKUPAJ 36 36 
Šolsko leto 1947/48 
1. letnik 25 23 
2. letnik 21 15 
3. letnik 18 18 
SKUPAJ 64 56 
Šolsko leto 1948/49 
1. letnik 59 41 
2. letnik 17 16 
3. letnik 15 15 
SKUPAJ 91 72 





1. letnik 58 45 
2. letnik 36 36 
3. letnik 16 16 
SKUPAJ 110 97 
Šolsko leto 1950/51 
1. letnik / / 
2. letnik 50 44 
3. letnik 48 42 
SKUPAJ 98 86 
Šolsko leto 1951/52 
1. letnik 96 84 
2. letnik 14 11 
3. letnik 41 31 
SKUPAJ 151 126 
Šolsko leto 1952/53 
1. letnik 47 26 
2. letnik 51 30 
3. letnik 36 30 
SKUPAJ 134 86 
Šolsko leto 1957/58 
1. letnik 70 60 
2. letnik 47 45 
3. letnik 43 41 
SKUPAJ 160 146 
Šolsko leto 1958/59 
1. letnik 56 52 
2. letnik 52 47 
3. letnik 43 42 
SKUPAJ 151 141 
Šolsko leto 1959/60 
1. letnik 40 34 
2. letnik 50 39 





SKUPAJ 140 122 
Šolsko leto 1960/61 
1. letnik 23 18 
2. letnik 40 30 
3. letnik 45 42 
SKUPAJ 108 90 
Šolsko leto 1961/62 
1. letnik 18 18 
2. letnik 19 18 
3. letnik 39 33 
SKUPAJ 76 69 
Šolsko leto 1962/63 
1. letnik / / 
2. letnik 9 9 
3. letnik 8 8 
SKUPAJ 17 17 
Šolsko leto 1963/64 
1. letnik / / 
2. letnik / / 
3. letnik 23 23 
SKUPAJ 23 23 
Šolsko leto 1964/65 
1. letnik 24 20 
2. letnik / / 
3. letnik / / 
SKUPAJ 24 20 
Šolsko leto 1965/66 
1. letnik 50 37 
2. letnik 14 14 
3. letnik / / 
SKUPAJ 64 51 
Šolsko leto 1966/67 





2. letnik 44 36 
3. letnik 14 14 
SKUPAJ 58 50 
Šolsko leto 1967/68 
1. letnik / / 
2. letnik / / 
3. letnik 32 32 
SKUPAJ 32 32 
Preglednica 3: Število dijakov skozi leta 
Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je bilo v šolskem letu 1951/52 največ vpisanih dijakov v 
1. letnik. Vpisalo se je 96 dijakov, od tega jih je 84 uspešno končalo letnik. Nekateri so se med 
letom izpisali in odšli v službo ali pa v drug izobraževalni program. Zaradi velike številke 
vpisanih dijakov so bili ti razdeljeni v štiri oddelke, in to kljub izpisu dvanajstih dijakov. 
Najmanj dijakov je bilo v rudarske oddelke 1., 2. in 3. letnika vpisanih v šolskem letu 1947/48; 
takšnih je bilo 64. Od vseh vpisanih dijakov je šolsko leto uspešno končalo 56 dijakov. Največ 
dijakov, 160, je bilo vpisanih v rudarske oddelke v šolskem letu 1957/58. Od vpisanih 160 
dijakov je šolsko leto uspešno končalo 146 dijakov. Največji vpad dijakov je bil v šolskem letu 
1952/53, ko se je vpisalo 134 dijakov, uspešno pa je šolsko leto končalo 86 dijakov. Najmanjši 
upad je bil v šolskem letu 1961/62, ko se je vpisalo 76 dijakov, od njih pa je šolsko leto uspešno 
končalo 69 dijakov. Hacin (2014, str. 48) je zapisala, da je bilo v šolskem letu 1961/62 v 
rudarski oddelek vpisanih 75 dijakov; od tega je bilo 20 dijakov vpisanih v 1. letnik. Iz vseh 
zbranih podatkov niso v nobenem šolskem letu vsi vpisani dijaki uspešno končali letnika. Pri 
tem pa nismo upoštevali šolskih let, pri katerih so nam manjkali podatki o vpisanih dijakih.  
 
Največ dijakov, 96, se je v 1. letnik vpisalo v šolskem letu 1951/52, najmanj dijakov, 18, pa se 
je v 1. letnik vpisalo v šolskem letu 1961/62. Največ vpisanih dijakov v 2. letnik je bilo v 
šolskem letu 1958/59, ko je bilo vpisanih 52 dijakov. Najmanj vpisanih dijakov v 2. letnik pa 
je bilo v šolskem letu 1962/63, ko je bilo vpisanih samo devet dijakov. V istem šolskem letu, 
1962/63, je bilo vpisanih tudi najmanj dijakov v 3. letnik, in sicer samo osem. To šolsko leto je 
bilo leto, ko so ukinili izobraževanje za rudarja na Industrijski rudarski šoli Trbovlje, zato so se 
dijaki, vpisani v 2. in 3. letnik rudarskega oddelka, izobraževali skupaj z dijaki elektrooddelka. 
Največ vpisanih dijakov v 3. letnik pa je bilo v šolskem letu 1959/60, ko se je v 3. letnik vpisalo 





dijakov, letnik pa je uspešno končalo 26 dijakov. V šolskem letu 1961/62 so vsi dijaki, ki so 
bili vpisani v 1. letnik rudarskega oddelka, tudi uspešno končali letnik. V šolskih letih 1946/47, 
1949/50, 1962/63 in 1965/66 so vsi dijaki, vpisani v 2. letnik, uspešno končali letnik. Največji 
vpad vpisanih dijakov v 2. letnik pa je bilo v šolskem letu 1952/53, ko se je v 2. letnik vpisalo 
51 dijakov, letnik pa je uspešno končalo 30 dijakov. V šolskih letih 1946/47, 1947/48, 1948/49, 
1949/50, 1962/63, 1963/64, 1966/67 in 1967/68 so vsi vpisani dijaki v 3. letnik tudi uspešno 
končali letnik. Največji vpad vpisanih dijakov v 3. letnik je bilo v šolskem letu 1951/52, ko se 
je v 3. letnik vpisalo 41 dijakov, letnik pa je uspešno končalo 31 dijakov. 
V spodnji preglednici lahko preberemo število dijakov in število dijakov, ki so uspešno 
dokončali letnik, po generacijah, ki so obiskovale Industrijsko rudarsko šolo Trbovlje. Pri tem 
smo upoštevali samo generacije, pri katerih smo imeli podatke o številu vpisanih dijakov v vseh 
treh letnikih. 
Letnik Št. vpisanih Št. dijakov 
Generacija 1947–1950 
1. letnik 25 23 
2. letnik 17 16 
3. letnik 16 16 
SKUPAJ 58 55 
Generacija 1948–1951 
1. letnik 59 41 
2. letnik 36 36 
3. letnik 48 42 
SKUPAJ 143 119 
Generacija 1949–1952 
1. letnik 58 45 
2. letnik 50 44 
3. letnik 41 31 
SKUPAJ 149 120 
Generacija 1957–1960 
1. letnik 70 60 
2. letnik 52 47 





SKUPAJ 172 156 
Generacija 1958–1961 
1. letnik 56 52 
2. letnik 50 39 
3. letnik 45 42 
SKUPAJ 151 133 
Generacija 1959–1962 
1. letnik 40 34 
2. letnik 40 30 
3. letnik 39 33 
SKUPAJ 119 97 
Generacija 1960–1963 
1. letnik 23 18 
2. letnik 19 18 
3. letnik 8 8 
SKUPAJ 50 44 
Generacija 1964–1967 
1. letnik 24 20 
2. letnik 14 14 
3. letnik 14 14 
SKUPAJ 52 48 
Generacija 1965–1968 
1. letnik 50 37 
2. letnik 44 36 
3. letnik 32 32 
SKUPAJ 126 105 
Preglednica 4: Število dijakov po generacijah 
Iz preglednice 4 lahko preberemo, kako so se dijaki po določenih generacijah vpisovali v 
rudarsko šolo in koliko izmed vpisanih dijakov je uspešno končalo letnik. Kot lahko vidimo, 
niti v eni generacij, za katero smo imeli podatke za vse tri letnike, niso vsi vpisani dijaki uspešno 
dokončali šolanja. Najbližje temu je prišla generacija 1947–1950, ko samo trije dijaki izmed 
vseh vpisanih niso bili uspešni pri šolanju. Od treh dijakov sta bila dva neuspešna v 1. letniku 





šolanju za rudarja neuspešni štirje dijaki. Največji vpad je bil v generaciji 1949–1952, ko je bilo 
pri dokončanju šolanja neuspešnih 29 dijakov. Največ dijakov (13) je bilo neuspešnih v 1. 
letniku, 10 dijakov je bilo neuspešnih v 3. letniku in najmanj dijakov (6) ni bilo uspešnih v 2. 
letniku. Največ vpisanih dijakov (172) je bilo v generaciji 1957–1960, najmanj vpisanih dijakov 
(50) pa je bilo v generaciji 1960–1963. V generaciji 1948–1951 je bilo v 1. letniku 18 
neuspešnih dijakov, kar je tudi največji upad dijakov izmed vseh prvih letnikov, ki smo jih 
pregledali. Največji vpad dijakov v 2. letnikih je bil v generaciji 1959–1962, ko 2. letnika ni 
naredilo 10 dijakov. V generaciji 1949–1952 ni naredilo 3. letnika 10 dijakov. Zadnja 
generacija, ki se je vsa tri leta izobraževala na šoli v Trbovljah, je bila generacija 1965–1968. 
Zadnja generacija je bila v 3. letniku zelo uspešna, saj so vsi vpisani dijaki uspešno opravili 3. 
letnik in tako končali šolanje.  
7.5 PREDMETI NA INDUSTRIJSKI RUDARSKI ŠOLI TRBOVLJE 
V tem poglavju predstavljamo pregled predmetov, ki so jih poučevali na Industrijski rudarski 
šoli Trbovlje. Nekateri predmeti so bili splošni, kot so jih poučevali na vseh srednjih šolah, 
nekaj strokovnih predmetov pa je bilo vezanih na rudarstvo in so bili poučevani samo na 
rudarskih šolah.  
Hacin (2014, str. 45) je navedla predmete, ki so jih poučevali v rudarskem oddelku Industrijske 
rudarske šole Trbovlje od leta 1945 do leta 1956. Ti predmeti so bili: slovenščina, ruščina, 
zemljepis in zgodovina, gospodarski zemljepis, zgodovina, socialne vede, matematika, 
strokovno računstvo, tvarinosnovstvo, rudarsko obratoslovje, strokovno risanje, rudarska 
zgodovina in poklicna vzgoja, ustava, temeljna družbena in državna ureditev, higiena, poklicna 
higiena, fiskultura, telesna vzgoja, kemija, tehnologija s kemijo, mehanika, mineralogija in 
geologija, rudarstvo, spoznavanje materiala, čitanje načrtov, enciklopedija elektrotehnike, 
tehnično risanje, strokovno risanje, varnost pri delu, predvojaška vzgoja, družbenomoralna 
vzgoja, osnove jamomerstva in organizacija rudarskih podjetji. Nekatere izmed teh predmetov 
so po nekaj letih poučevanja ukinili, nekatere pa so obdržali do ukinitve šole (prav tam).  
 
V arhiviranih dnevnikih smo zasledili naslednje predmete: slovenščina, ruščina, srbohrvaščina, 
matematika, računanje, računanje z geometrijo, opisna geometrija, fizika in kemija, fizika, 
kemija, zemljepis in zgodovina, zemljepis, gospodarski zemljepis, zgodovina, socialne vede, 
državljanstvo, ustava, državna ureditev, družbena ureditev, družbene vede, družba, 





fizkultura, vedenje, kemija s tehnološkimi materiali, strokovno risanje, tehnično risanje, risanje, 
strokovno računanje, organizacija dela, ekonomika podjetja, knjigovodstvo, mineralogija in 
geologija, mineralogija, geologija, geologija z mineralogijo, mineralogija s kemijo, poznavanje 
materiala, čitanje plana in organizacija, čitanje načrtov, tvarinoznanstvo, mehanika, 
tehnologija, tehnologija s kemijo, tehnično rudarstvo, rudarsko strojeslovje, stroji v rudarstvu, 
strojeslovje, varnost dela, varnostna služba, tehnična varnost, tehnika varnosti v rudarstvu, 
higiena ob nezgodah in ukrepi, higiena, poklicna higiena, higiena in tehnična varnost, 
jamomerstvo z vajami, osnove jamomerstva, jamomerstvo, uvod v rudarstvo, rudarstvo, 
tehnično rudarstvo, rudarski policijski predpisi, obči rudarski policijski predpisi, enciklopedija 
elektrotehnike, elektrotehnika, elektrotehnika v rudarstvu, elektrika v rudarstvu, elektrika in 
stroji v rudarstvu ter praktično delo.  
 
Pri pregledu predmetov, ki jih je zapisala avtorica, in predmetov, ki smo jih zapisali mi, prihaja 
do odstopanj. To lahko pripišemo temu, da je avtorica zajela tri šolska leta, 1945/46, 1950/51 
in 1955/56. Ugotovili smo tudi, da prihaja do odstopanj pri poimenovanju predmetov v 
dnevnikih rudarskih oddelkov, npr.: en učitelj je predmet družbene vede v dnevnik zapisal kot 
družba. V arhiviranih dnevnikih je prihajalo tudi do drugačnega poimenovanja današnje športne 
vzgoje. Nekateri učitelji so zapisali fizkultura, drugi telovadba, tretji pa telesna vzgoja. Športno 
vzgojo pa v literaturi zasledimo kot fiskulturo in ne kot fizkulturo. Skozi leta se je predmet 
matematika preimenoval v računanje in nato spet v matematiko. Nekaj časa so imeli dijaki 
rudarskih oddelkov namesto matematike strokovno računanje, nato računanje oz. računstvo. V 
literaturi je zapisano, da so gospodarski zemljepis poučevali od šolskega leta 1951/52 naprej, v 
arhiviranih dnevnikih pa je gospodarski zemljepis prvič omenjen v dnevniku 1. letnika v 
šolskem letu 1952/53, in sicer kot gospodarski zemljepis FLRJ. Strokovno računstvo oz. 
računanje smo v arhiviranih dnevnikih prvič zasledili v dnevniku šolskega leta 1951/52 za 
dijake 1. letnika, v literaturi pa je zapisano, da so imeli strokovno računstvo dijaki od šolskega 
leta 1952/53. V literaturi je zapisan tudi predmet rudarsko obratoslovje, ki pa ga v arhiviranih 
dnevnikih pod tem imenom nismo naši. Rudarsko obratoslovje bi bilo lahko v dnevnikih 
zapisano kot rudarsko strojeslovje. V literaturi piše, da je bilo strokovno risanje do šolskega 
leta 1947/48, v arhiviranih dnevnikih pa smo ta predmet zasledili v šolskem letu 1957/58. V 
literaturi je zapisan tudi predmet rudarska zgodovina in poklicna vzgoja, ki ga v arhiviranih 
dnevnikih nismo našli, čeprav se je izvajal samo do leta 1946/47. Avtorica je zapisala, da so 
ustavo poučevali od šolskega leta 1946/47, mi pa smo predmet ustava prvič opazili v šolskem 





Opazili smo, da so predmet higiena začeli v dnevnike vpisovati v šolskem letu 1947/48. 
Predmet poklicna higiena se v arhiviranih dnevnikih pojavi v šolskem letu 1952/53, prav tako 
pa je v literaturi zapisano, da so poklicno higieno poučevali od šolskega leta 1952/53 naprej. V 
literaturi je zapisano, da je bila do šolskega leta 1951/52 današnja športna vzgoja zapisana kot 
fiskultura in nato kot telesna vzgoja. Mi smo v arhiviranih dnevnikih opazili, da je bila že v 
šolskem letu 1947/48 današnja športna vzgoja poimenovana kot telesna vzgoja, kot fizkultura 
pa je bila poimenovana v šolskih letih 1948/49, 1949/50 in 1950/51, v šolskem letu 1952/53 pa 
spet kot telesna vzgoja, kot je zapisano v literaturi. Predmet mehanika je bil v dnevniku 
rudarskega oddelka zapisan že v šolskem letu 1946/47, drugič pa je bil zapisan šolskega leta 
1950/51. V literaturi je zapisano, da je bil predmet mehanika poučevan od šolskega leta 
1949/50. Avtorica je zapisala, da so mineralogijo poučevali od šolskega leta 1946/47, 
mineralogijo in geologijo pa od šolskega leta 1952/53. Tudi pri tem predmetu prihaja do 
neujemanja, saj je v arhiviranih dnevnikih predmet različno poimenovan: mineralogija, 
mineralogija in geologija ter mineralogija z geologijo. V arhiviranih dnevnikih je mineralogija 
zapisana v šolskem letu 1947/48 in ne v šolskem letu 1946/47, kot je zapisano v literaturi. 
Predmet mineralogija in geologija je zapisan v arhiviranih dnevnikih v šolskem letu 1946/47 in 
ne v 1952/53, kot je zapisala avtorica. Hacin je tudi zapisala, da je bil predmet rudarstvo od 
šolskega leta 1946/47, mi pa smo predmet rudarstvo našli zapisan v šolskem letu 1947/48. V 
literaturi je zapisano, da je bil predmet spoznavanje materiala od šolskega leta 1946/47, v 
arhiviranih dnevnikih pa smo našli predmet poznavanje materiala v šolskem letu 1948/49. 
Avtorica je zapisala, da je bil predmet čitanje načrtov v predmetnik v rudarskem oddelku 
umeščen v šolskem letu 1953/54, mi pa smo ta predmet v arhiviranih dnevnikih opazili že leta 
1950/51. Predmet čitanje plana in orientacija se je v predmetniku pojavil v šolskem letu 
1947/48. V literaturi je zapisano, da so enciklopedijo elektrotehnike začeli poučevati v šolskem 
letu 1947/48, mi pa smo ta predmet v dnevnikih zasledili v šolskem letu 1948/49. Tehnično 
risanje je v arhiviranih dnevnikih prvič omenjeno v šolskem letu 1950/51, v literaturi pa je 
zapisano, da se pojavi že v šolskem letu 1947/48. Strokovno risanje so dijaki rudarskega 
oddelka poslušali že v šolskem letu 1946/47, v literaturi pa piše, da so strokovno risanje imeli 
dijaki od šolskega leta 1952/53. Varnost pri delu se po podatkih iz literature pojavi v šolskem 
letu 1946/47, mi pa smo ta predmet prvič opazili zapisan v dnevniku v šolskem letu 1948/47. 
Predvojaška vzgoja je bila v dnevnik prvič zapisana v šolskem letu 1951/52, prav tako je v 
literaturi zapisano, da so imeli v tem šolskem letu prvič vojaško vzgojo. Avtorica je zapisala, 
da so predmet družbenomoralna vzgoja začeli poučevati v šolskem letu 1952/53. Mi tega 





šolskega leta 1953/54 do šolskega leta 1956/57. Se pa v dnevnikih za šolsko leto 1957/58 pojavi 
predmet moralna vzgoja. Osnove jamomerstva se po podatkih iz literature prvič v predmetniku 
pojavi v šolskem letu 1954/55, mi pa smo ta predmet prvič opazili zapisan v dnevniku za šolsko 
leto 1957/58. Tudi tu je prišlo do neujemanja, saj nismo pregledovali dnevnikov za šolsko leto 
1954/55. Avtorica je še zapisala predmet organizacija rudarskih podjetij. Po njenih podatkih 
naj bi se ta predmet začel izvajati v šolskem letu 1954/55. Kot smo že zapisali, mi dnevnikov 
za to šolsko leto nismo pregledovali, smo pa opazili, da se v dnevnikih za šolsko leto 1966/67 
pojavi predmet ekonomika podjetja.  
 
Kot lahko opazimo, se je samo en pridobljen podatek ujemal s podatki iz literature. To je bil 
podatek, kdaj so v predmetnik uvedli predvojaško vzgojo. Do vseh neujemanj je lahko prišlo 
tudi zato, ker so imena nekaterih predmetov podobna ali pa so ti drugače poimenovani.  
Štiri predmete lahko označimo kot nenavadne, saj sta se dva predmeta združila v enega, en 
predmet pa se je razdružil v dva predmeta. Tako sta se leta 1947 razdružila zemljepis in 
zgodovina, leto pozneje, leta 1948, pa sta se združili fizika in kemija. Skozi leta sta svoje ime 
največkrat zamenjala predmeta risanje in telesna vzgoja. Risanje so dijaki poznali pod imeni 
strokovno risanje, risanje in tehnično risanje, telesno vzgojo pa so dijaki poznali še kot 
fizkulturo in telovadbo.  
V rudarskih oddelkih je bila samo slovenščina poučevana od ustanovitve šole in vse do njene 
ukinitve leta 1991. V šolskem letu 1947/48 so v 3. letniku v drugem polletju dodali še en 
predmet – srbohrvaščino. Ta je bil v predmetniku od šolskega leta 1947/48 do šolskega leta 
1949/50. Vse do konca 3. letnika v šolskem letu 1948/49 so se tako dijaki učili treh jezikov, in 
sicer slovenščino, ruščino in srbohrvaščino. Od leta 1950 naprej so se dijaki učili samo še 
slovenščino.  
Kot smo že nakazali in kot bomo še prikazali v nadaljevanju, so nekateri predmeti skozi leta 
spreminjali imena. Takšni predmeti so bili: matematika, telovadba, kemija, risanje, 
mineralogija, varnost dela, higiena in jamomerstvo. Matematika je bila čez čas spremenjena v 
strokovno računanje in nato v računanje ter računanje z geometrijo, telovadba je bila poznana 
kot fizkultura in telesna vzgoja, kemija je bila v sklopu predmetov kemija s tehnološkimi 
materiali, mineralogija s kemijo in tehnologija s kemijo. Risanje je bilo poznano tudi pod imeni 
strokovno risanje in tehnično risanje. Mineralogija je bila v sklopu predmetov mineralogija in 





se je pojavila tudi pod imeni varnostna služba, tehnična varnost in tehnika varnosti v rudarstvu. 
Higiena je bila znana tudi kot poklicna higiena. V predmet higiena tehnične varnosti pa sta se 
v šolskem letu 1966/67 združila predmeta higiena in varnost dela. Predmet jamomerstvo se v 
dnevnikih pojavi še kot osnove jamomerstva in jamomerstvo z vajami. 
V naslednjih preglednicah bomo prikazali predmete, ki so jih poučevali na Industrijski rudarski 
šoli Trbovlje v vseh treh letnikih rudarskega oddelka. Izbrali smo šolska leta od 1946/47 do 
1967/68 oz. do združitve trboveljske rudarske šole z zagorsko rudarsko šolo. Pri tem pa nismo 
zajeli štirih šolskih let: 1953/54, 1954/55, 1955/56 in 1956/57, saj za ta šolska leta nismo 
pridobili arhiviranih dnevnikov rudarskega oddelka. 
Šolsko leto 1946/47 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Ruščina X X X 
Matematika X X X 
Opisna geometrija  X  
Socialne vede X X  
Zemljepis in zgodovina X X  
Fizika  X  
Kemija   X 
Strokovno risanje X   
Tehnično rudarstvo X X X 
Tvarinoznanstvo X   
Mineralogija in geologija  X  
Knjigovodstvo   X 
Mehanika  X  
Rudarsko strojeslovje   X 
Rudarski policijski predpisi   X 
Higiena ob nezgodah in ukrepi   X 
Jamomerstvo z vajami   X 
SKUPAJ 8 10 10 
Preglednica 5: Predmetnik šolskega leta 1946/47 
V preglednici 5 lahko vidimo, kakšen je bil predmetnik rudarskih oddelkov Industrijske 





letnikih dijaki od splošnih predmetov slovenščino, matematiko in ruščino. V vseh treh letnikih 
so izvajali samo en strokovni predmet, in sicer predmet tehnično rudarstvo. V 2. letniku so 
poleg matematike imeli še dodaten matematični predmet, in sicer opisno geometrijo. V 1. in 2. 
letniku so od splošnih predmetov v šolskem letu 1946/47 poučevali še socialne vede ter 
zemljepis in zgodovino. Fiziko so imeli samo dijaki 2. letnika, kemijo pa dijaki 3. letnika. Od 
strokovnih predmetov so v 1. letniku imeli še strokovno risanje in tvarinoznanstvo. V 2. letniku 
sta bila v predmetniku še dva strokovna predmeta, mineralogija in geologija ter mehanika. V 
predmetniku 3. letnika so še predmeti: knjigovodstvo, rudarsko strojeslovje, rudarski policijski 
predpisi, higiena ob nezgodah in ukrepi ter jamomerstvo z vajami.  
Šolsko leto 1947/48 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Ruščina X X X 
Srbohrvaščina X X X 
Matematika X X X 
Socialne vede X X X 
Državljanstvo   X 
Zemljepis X X  
Zgodovina X X X 
Fizika in kemija X   
Telesna vzgoja X X X 
Strokovno risanje X   
Tehnično rudarstvo  X X 
Tvarinoznanstvo  X  
Mineralogija  X  
Mineralogija in geologija   X 
Čitanje plana in orientacija   X 
Rudarsko strojeslovje  X X 
Rudarski policijski predpisi   X 
Obči rudarski policijski predpisi  X X 
Higiena X X X 
Rudarstvo X   
SKUPAJ 12 14 15 





Iz preglednice 6 lahko preberemo, da so v šolskem letu 1947/48 uvedli srbohrvaščino. Kot smo 
prebrali v arhiviranih dnevnikih, so srbohrvaščino uvedli v drugi polovici šolskega leta. Tako 
so se dijaki učili tri jezike, in sicer slovenščino, ruščino in srbohrvaščino. Da bo srbohrvaščina 
postala šolski predmet, je bilo pričakovano, saj je v šolo prihajalo veliko dijakov iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik, ker so njihovi očetje prihajali na delo v rudnik. V vseh treh letnikih so 
v šolskem letu 1947/48 poučevali slovenščino, ruščino, srbohrvaščino, matematiko, socialne 
vede, zgodovino, telesno vzgojo in higieno. Poleg novega predmeta srbohrvaščine je bil v 
predmetniku napisan en novi predmet, in sicer telesna vzgoja. Glede na to, da so bili rudarji 
fizični delavci, so morali biti pripravljeni na večjo telesno obremenitev. V prvih dveh letnikih 
so dijake poučevali zemljepis. Samo dijaki 1. letnika so poslušali predmete fizika in kemija, 
strokovno risanje ter rudarstvo. Samo dijaki 2. letnika rudarskega oddelka so imeli v 
predmetniku tvarinoznanstvo in mineralogijo, samo dijaki 3. letnika pa so imeli državljanstvo, 
mineralogijo in geologijo, čitanje plana in orientacijo ter rudarske policijske predpise. Tehnično 
rudarstvo, rudarsko strojeslovje in obče rudarske policijski predpise so v šolskem letu 1947/48 
poučevali v 2. in 3. letniku. 
Šolsko leto 1948/49 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Ruščina X X X 
Srbohrvaščina X X X 
Matematika X X X 
Ustava   X 
Zemljepis X X  
Zgodovina X X  
Fizika X X X 
Kemija X X  
Fizkultura X X X 
Mineralogija  X X 
Poznavanje materiala  X  
Strokovno risanje   X 
Risanje X X  
Organizacija dela   X 





Strojeslovje   X 
Varnost dela X  X 
Higiena X   
Uvod v rudarstvo X   
Rudarstvo  X X 
Enciklopedija elektrotehnike  X  
Elektrotehnika   X 
SKUPAJ 13 15 14 
Preglednica 7: Predmetnik v šolskem letu 1948/49 
V šolskem letu 1948/49 se prvič pojavi predmet ustava. To so se učili dijaki 3. letnika 
rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje. Poleg ustave se prvič pojavita tudi 
predmeta risanje in organizacija dela. Risanje je bilo v prvih dveh letnikih, v 3. letniku pa je 
bilo strokovno risanje. V 2. letniku so imeli prvič predmet poznavanje materiala. V 1. in 3. 
letniku so se dijaki prvič učili o varnosti dela. Glede na to, da je bilo delo rudarjev zelo nevarno, 
bi lahko imeli predmet varnost dela že v začetnih letih izobraževanja na šoli. Vsa tri leta v 
šolskem letu 1948/49 so poučevali slovenščino, ruščino, srbohrvaščino, matematiko, fiziko in 
fizkulturo oz. telovadbo. Od strokovnih predmetov niso poučevali nobenega v vseh treh letnikih 
v šolskem letu 1948/49. Dijaki 1. letnika so poslušali še predmeta higiena in uvod v rudarstvo. 
Samo v 1. in 2. letniku so poučevali zemljepis, zgodovino in kemijo. Samo v 2. in 3. letniku pa 
so poučevali mineralogijo in rudarstvo. Dijaki 2. letnika so imeli od strokovnih predmetov v 
predmetniku še rudarsko strojeslovje in enciklopedijo elektrotehnike. Samo v predmetniku 3. 
letnika rudarskega oddelka so imeli dijaki predmete strojeslovje, elektrotehnika in organizacija 
dela. 
Šolsko leto 1949/50 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Srbohrvaščina X X X 
Matematika X X X 
Ustava   X 
Zemljepis X X  
Zgodovina X X  
Fizika X X X 





Fizkultura X X X 
Mineralogija X X X 
Poznavanje materiala  X  
Strokovno risanje   X 
Risanje X X  
Organizacija dela   X 
Rudarsko strojeslovje  X  
Higiena X   
Rudarstvo X X X 
Enciklopedija elektrotehnike  X  
Elektrika v rudarstvu   X 
SKUPAJ 12 14 11 
Preglednica 8: Predmetnik v šolskem letu 1949/50 
V šolskem letu 1949/50 so iz predmetnika umaknili ruščino. Vse tri letnike so v šolskem letu 
1949/50 poučevali slovenščino, srbohrvaščino, matematiko, fiziko, fizkulturo in mineralogijo. 
Prav tako so imeli v tem šolskem letu predmet rudarstvo vsi trije letniki v nasprotju s prejšnjim 
šolskim letom, ko so ta predmet poslušali dijaki 2. in 3. letnika. Dijaki 2. letnika so imeli 
predmet enciklopedija elektrotehnike, medtem ko so imeli dijaki 3. letnika predmet elektrika v 
rudarstvu. V 1. in 2. letniku so dijaki poslušali še predmete: zemljepis, zgodovina, kemija in 
risanje. Predmeta, ki sta bila v predmetniku samo za dijake 2. letnika, sta bila poznavanje 
materiala in rudarsko strojeslovje. Poleg enciklopedije v rudarstvu so samo dijaki 3. letnika 
imeli še ustavo, organizacijo dela in strokovno risanje. Predmet organizacija dela se je v tem 
šolskem letu spet pojavil po enoletnem neizvajanju. Prav tako pa se je po enoletnem neizvajanju 
v predmetnik vrnil predmet higiena, ki so ga poslušali dijaki 1. letnika. Dijaki 1. in 2. letnika 
so imeli predmet risanje, dijaki 3. letnika pa strokovno risanje. V dnevniku 1. letnika so 
zapisane tudi proste vaje, ki pa jih nismo vpisali v preglednico predmetov, saj v dnevniku niso 
bile obravnavane kot poseben predmet. 
Šolsko leto 1950/51 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina  X X 
Matematika  X X 
Ustava   X 





Kemija  X  
Fizkultura  X X 
Mineralogija  X X 
Poznavanje materiala  X  
Tehnično risanje  X  
Čitanje načrtov   X 
Mehanika  X X 
Rudarsko strojeslovje   X 
Varnost dela  X X 
Rudarstvo  X X 
Enciklopedija elektrotehnike   X 
Praktično delo   X 
SKUPAJ / 11 12 
Preglednica 9: Predmetnik v šolskem letu 1950/51 
V preglednici 9 lahko vidimo, da za šolsko leto 1950/51 nismo napisali predmetov za 1. letnik, 
saj nismo pregledali dnevnika. V šolskem letu 1950/51 so iz predmetnika umaknili predmet 
srbohrvaščina. Od tega šolskega leta naprej so na rudarski šoli od jezikov poučevali samo 
slovenščino in nobenega tujega jezika. V 2. in 3. letniku so imeli v šolskem 1950/51 v 
predmetniku od splošnih predmetov slovenščino, matematiko in fizkulturo, od strokovnih 
predmetov pa mineralogijo, varnost dela, rudarstvo in mehaniko. Matematika je bila v dnevniku 
za 2. letnik zapisana kot matematika z geometrijo, v 3. letniku pa samo kot matematika. V 2. 
letniku je bila mineralogija poimenovana kot mineralogija z geologijo, v 3. letniku pa kot 
osnove mineralogije. Predmeti, ki so bili samo v predmetniku 2. letnika, so: zgodovina, kemija, 
poznavanje materiala in tehnično risanje. Predmeti samo v predmetniku 3. letnika so bili: 
ustava, čitanje načrtov, rudarsko strojeslovje in enciklopedija elektrotehnike. V dnevniku za 3. 
letnik se prvič kot predmet pojavi praktično delo.  
 
Hacin (2014, str. 45) je zapisala, da so v šolskem letu 1950/51 poučevali naslednje predmete: 
slovenščina, zgodovina, matematika, ustava, higiena, fiskultura, kemija, mehanika, 
mineralogija, rudarstvo, spoznavanje materiala, čitanje načrtov, enciklopedija elektrotehnike, 






Pri primerjavi izpisanih predmetov iz arhiviranih dnevnikov rudarskega oddelka v šolskem 
1950/51 in predmetih, ki jih je zapisala avtorica v svoji knjigi, lahko opazimo, da sta v 
arhiviranih dnevnikih drugače zapisana predmeta poznavanje materiala in varnost dela, saj sta 
v literaturi poimenovana spoznavanje materiala in varnost pri delu. V knjigi je zapisan tudi 
predmet higiena, ki ga pa v arhiviranih dnevnikih za 2. in 3. letnik nismo našli in izpisali. 
Mogoče pa je bil predmet higiena v 1. letniku, za katerega dnevnika nismo imeli. Avtorica pa 
v svoji knjigi ni zapisala predmeta rudarsko strojeslovje, ki smo ga mi našli zapisanega v 
dnevniku 3. letnika rudarskega oddelka.  
Šolsko leto 1951/52 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Matematika X X X 
Zemljepis X   
Zgodovina X X  
Državna ureditev   X 
Predvojaška vzgoja   X 
Mineralogija X X X 
Geologija  X   
Strokovno risanje  X  
Risanje X   
Strokovno računanje X   
Organizacija dela X   
Čitanje načrtov   X 
Tehnologija X X  
Mehanika  X X 
Rudarsko strojeslovje  X  
Strojeslovje   X 
Varnost dela   X 
Rudarstvo X X X 
Enciklopedija elektrotehnike   X 
SKUPAJ 11 9 11 





Vsi trije letniki so imeli v predmetniku predmete: slovenščina, matematika, mineralogija in 
rudarstvo. Kot lahko razberemo iz preglednice 10, v predmetniku vseh treh letnikov rudarskega 
oddelka manjka fizkultura oz. telesna vzgoja. Šolsko leto 1951/52 je bilo prvo leto, v katerem 
niso poučevali fizkulture v vseh treh letnikih. Samo dijaki 1. letnika so imeli v predmetniku 
zemljepis, risanje, organizacijo dela in strokovno računanje. Samo v predmetniku 2. letnika sta 
bila predmeta strokovno risanje in rudarsko strojeslovje. Dijaki 1. in 2. letnika so imeli v 
predmetniku predmeta zgodovina in tehnologija. Samo dijaki 3. letnika so poslušali predmete 
državna ureditev, predvojaška vzgoja, čitanje načrtov, varnost dela, enciklopedija 
elektrotehnike in strojeslovje. Samo dijake 2. in 3. letnika so v rudarskem oddelku v šolskem 
letu 1951/52 poučevali mehaniko. V šolskem letu 1951/52 se v predmetniku v rudarskem 
oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje prvič pojavi predmet predvojaška vzgoja. 
  
Hacin (2014, str. 45) je v knjigi zapisala, da so na rudarski šoli Trbovlje od leta 1951/52 začeli 
poučevati gospodarski zemljepis. Mi tega predmeta v arhiviranih dnevnikih nismo našli, 
mogoče pa je, da so gospodarski zemljepis učitelji v dnevnike zapisali kot zemljepis. Predmet 
gospodarski zemljepis pa smo našli zapisan v dnevniku 1. letnika v šolskem letu 1952/53.  
Šolsko leto 1952/53 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Matematika   X 
Gospodarski zemljepis X   
Zgodovina X   
Državna ureditev   X 
Predvojaška vzgoja   X 
Telesna vzgoja X X X 
Mineralogija in geologija X X X 
Strokovno risanje X X X 
Strokovno računanje X X X 
Čitanje načrtov   X 
Tehnologija materiala X   
Varnost dela   X 
Higiena X   
Rudarstvo X X X 





Praktično delo  X X 
SKUPAJ 10 8 13 
Preglednica 11: Predmetnik v šolskem letu 1952/53 
Kot lahko razberemo iz preglednice 11, so bili v vseh treh letnikih v šolskem letu 1952/53 v 
predmetniku predmeti: slovenščina, telesna vzgoja, mineralogija in geologija, strokovno 
risanje, strokovno računanje in rudarstvo. Predmeti, ki so bili samo v predmetniku 1. letnika, 
so bili: gospodarski zemljepis, zgodovina, tehnologija materiala in higiena. Predmeti, ki so bili 
samo v predmetniku 3. letnika, so bili: matematika, državna ureditev, predvojaška vzgoja, 
čitanje načrtov in varnost dela. Predmeta v 2. in 3. letniku pa sta bila elektrotehnika v rudarstvu 
in praktično delo.  
 
Kot smo že zapisali, se je v letu 1952 uveljavila Uredba o strokovnih šolah, ki je zajela 
srednješolsko izobraževanje, z izjemo gimnazij. Z njo je bilo uvedeno, da na industrijskih šolah 
potekata strokovno-teoretični pouk in praktično delo. To je tudi razvidno iz predmetnika vseh 
treh letnikov rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje v šolskem letu 1952/53, 
saj se prvič v dnevniku pojavi zapisano praktično delo za dijake 2. in 3. letnika rudarskega 
oddelka. Kot smo še zapisali, je uredba prinesla tudi velik delež splošnih predmetov v 
industrijske šole. Na podlagi izpisanih predmetov te trditve ne moremo potrditi, saj so bili v 
šolskem letu 1952/53 v rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje v 1. letniku štirje 
splošni predmeti (slovenščina, gospodarski zemljepis, zgodovina, telesna vzgoja), v 2. letniku 
samo dva splošna predmeta (slovenščina, telesna vzgoja) in v 3. letniku pet splošnih predmetov 
(slovenščina, matematika, državna ureditev, predvojaška vzgoja, telesna vzgoja). Tako so v 
predmetnikih vseh treh letnikov prevladovali strokovno-teoretični predmeti in ne 
splošnoizobraževalni predmeti. 
Šolsko leto 1957/58 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Zemljepis X   
Zgodovina X   
Državna ureditev   X 
Moralna vzgoja X   
Predvojaška vzgoja  X X 





Mineralogija X   
Geologija  X  
Risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Varnost dela   X 
Higiena X   
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
Praktično delo X X X 
SKUPAJ 12 9 9 
Preglednica 12: Predmetnik v šolskem letu 1957/58 
V šolskem letu 1957/58 so bili v predmetnikih vseh treh letnikov naslednji predmeti: 
slovenščina, telovadba, strokovno računanje, rudarstvo in praktično delo. Samo predmetnik za 
1. letnik rudarskega oddelka je imel predmete: zemljepis, zgodovina, moralna vzgoja, 
mineralogija, tehnologija in higiena. Kot lahko vidimo, se je v tem letu od vseh zajetih šolskih 
let prvič pojavil predmet moralna vzgoja. Samo v predmetniku za 2. letnik sta bila predmeta 
geologija in elektrika v rudarstvu. Kot lahko opazimo, se je predmet elektrotehnika v rudarstvu 
v šolskem letu 1957/58 imenoval elektrika v rudarstvu. Predmetnik za 3. letnik je vseboval še 
naslednje predmete: državna ureditev oz. državoznanstvo, varnost dela in osnove jamomerstva. 
Predmet risanje je bilo v predmetniku 1. in 2. letnika, predmet predvojaška vzgoja pa v 
predmetniku 2. in 3. letnika.  
Šolsko leto 1958/59 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Gospodarski zemljepis X   
Zgodovina X   
Državna ureditev   X 
Moralna vzgoja X   
Predvojaška vzgoja  X X 
Telovadba X X X 





Geologija  X  
Risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Varnost dela   X 
Poklicna higiena X   
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
Praktično delo  X X 
SKUPAJ 11 9 9 
Preglednica 13: Predmetnik v šolskem letu 1958/59 
Kot lahko preberemo v preglednici 13, so bili predmeti slovenščina, telovadba, strokovno 
računanje in rudarstvo v predmetniku vseh treh letnikov rudarskega oddelka v šolskem letu 
1958/59. Predmet risanje je bil v predmetniku v 1. in 2. letniku. V predmetniku 2. in 3. letnika 
sta bila predmeta predvojaška vzgoja in praktično delo. Predmeti, ki so bili samo v predmetniku 
1. letnika, so bili: gospodarski zemljepis, zgodovina, moralna vzgoja, mineralogija, tehnologija 
in poklicna higiena. Predmeta, ki sta bila samo v 2. letniku, sta bila geologija in elektrika v 
rudarstvu. Predmeti, ki so bili samo v 3. letniku, pa so bili: državna ureditev, varnost dela in 
osnove jamomerstva.  
 
Kot smo že zapisali, je reforma leta 1958 prinesla posodobitev vzgojno-izobraževalnega 
procesa, odpravo delitve na nižje in srednje strokovne šole, obvezno dokončano osemletno 
osnovno šolo za vstop v srednjo šolo ter možnost nadaljevanja izobraževanja na višji in visoki 
šoli. Reforma v letu 1958 ni imela nobenih posledic, ki bi bile zaznane pri predmetnikih 
rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje. 
Šolsko leto 1959/60 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Družbenoekonomska vzgoja X X  
Državna ureditev   X 
Predvojaška vzgoja  X X 





Mineralogija X   
Geologija  X  
Risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Varnost dela   X 
Higiena X   
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
Praktično delo  X X 
SKUPAJ 9 10 9 
Preglednica 14: Predmetnik v šolskem letu 1959/60 
V šolskem letu 1959/60 so v vseh treh letnikih rudarskega oddelka poučevali slovenščino, 
telovadbo, strokovno računanje in rudarstvo. V tem šolskem letu se je prvič pojavil predmet 
družbenoekonomska vzgoja, ki je bil v predmetniku 1. in 2. letnika, poleg risanja. Dijaki 2. in 
3. letnika so imeli še predmeta predvojaška vzgoja in praktično delo. Samo dijaki 1. letnika v 
šolskem letu 1959/60 so imeli predmete: mineralogija, tehnologija in higiena. V šolskem letu 
1959/60 sta bila predmeta geologija in elektrika v rudarstvu v 2. letniku. V predmetniku za 3. 
letnik rudarskega oddelka lahko vidimo zapisane še predmete: državna ureditev, varnost dela 
in osnove jamomerstva. 
Šolsko leto 1960/61 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Družbenoekonomska vzgoja X X X 
Predvojaška vzgoja  X X 
Telesna vzgoja  X X 
Strokovno risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Varnost dela X  X 
Rudarstvo X X X 





Elektrika v rudarstvu  X  
Praktično delo   X 
SKUPAJ 7 8 9 
Preglednica 15: Predmetnik v šolskem letu 1960/61 
Kot lahko razberemo iz preglednice 15, so imeli vsi trije letniki v šolskem letu 1960/61 
naslednje predmete: slovenščina, družbenoekonomska vzgoja, strokovno računanje in 
rudarstvo. V 1. in 2. letniku so imeli dijaki še predmet strokovno risanje. Dijaki 2. in 3. letnika 
so imeli tudi predmeta predvojaška vzgoja in telesna vzgoja. Predmet tehnologija je bil samo v 
1. letniku. Predmet varnost dela je bil v predmetniku 1. in 3. letnika. Predmet elektrika v 
rudarstvu pa je bil v šolskem letu 1960/61 samo v 2. letniku. Predmeta osnove jamomerstva in 
praktično delo pa sta bila samo v 3. letniku. 
Šolsko leto 1961/62 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Družbenoekonomska vzgoja X X X 
Predvojaška vzgoja  X X 
Telesna vzgoja X X X 
Geologija X   
Risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Varnost dela X  X 
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
SKUPAJ 9 8 8 
Preglednica 16: Predmetnik v šolskem letu 1961/62 
Dijaki vseh treh letnikov rudarskega oddelka so imeli v šolskem letu 1961/62 predmete: 
slovenščina, družbenoekonomska vzgoja, telesna vzgoja, strokovno računanje in rudarstvo. 
Smo dijaki 1. letnika so imeli predmeta geologija in tehnologija. Dijaki 1. in 2. letnika so imeli 
predmet risanje. V predmetniku 1. in 3. letnika se pojavi predmet varnost dela. Dijaki 2. in 3. 
letnika so imeli v predmetniku tudi predmet predvojaška vzgoja, smo dijaki 2. letnika so imeli 





Šolsko leto 1962/63 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina  X X 
Zgodovina  X  
Družbene vede  X X 
Strokovno računanje  X X 
Varnost dela  X X 
Strojeslovje   X 
Rudarstvo  X X 
Elektrika v rudarstvu  X  
SKUPAJ / 7 6 
Preglednica 17: Predmetnik v šolskem letu 1962/63 
Kot je razvidno iz preglednice 17 za šolsko leto 1962/63, nismo imeli dnevnika za 1. letnik. To 
je zaradi tega, ker so zaradi upada vpisa leta 1962 ukinili izobraževanje dijakov v rudarskem 
oddelku. V šolskem letu 1962/63 so se vpisani dijaki v rudarski oddelek v 2. in 3. letnik 
izobraževali skupaj z dijaki elektrooddelka. Kljub temu so imeli dijaki rudarskega oddelka 
drugačne predmete kot dijaki elektrooddelka. Opazili smo, da so dijaki obeh letnikov imeli v 
dnevniku zapisane naslednje predmete: slovenščina, družbene vede, strokovno računanje, 
varnost dela in rudarstvo. Dijaki 2. letnika so imeli še predmeta zgodovina in elektrika v 
rudarstvu, dijaki 3. letnika pa še strojeslovje.  
Šolsko leto 1963/64 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina   X 
Računanje z geometrijo   X 
Družbenoekonomska vzgoja   X 
Varnost dela   X 
Rudarstvo   X 
Osnove jamomerstva   X 
Stroji v rudarstvu   X 
Elektrika v rudarstvu   X 
Praktično delo   X 
SKUPAJ / / 9 





Kot smo že zapisali, so leta 1962 na šoli ukinili izobraževanje za rudarja. Dijaki 3. letnika 
rudarskega oddelka v šolskem letu 1963/64 so bili zadnji, ki so končali šolanje za rudarja, 
preden so ustanovili Šolski center RTH, v katerem so se izobraževale naslednje generacije 
rudarjev. 
 
Dijaki 3. letnika v šolskem letu 1963/64 so imeli v predmetniku slovenščino, računanje z 
geometrijo, družbenoekonomsko vzgojo, varnost dela, rudarstvo, osnove jamomerstva, stroje v 
rudarstvu, elektriko v rudarstvu in praktično delo. Kot lahko vidimo, se je predmet strokovno 
računanje v tem šolskem letu preimenoval v računanje z geometrijo. Predmeta strojeslovje in 
rudarsko strojeslovje pa sta postala predmet pod imenom stroji v rudarstvu. 
Šolsko leto 1964/65 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X   
Fizika  X   
Kemija s tehnični materiali X   
Zemljepis X   
Zgodovina X   
Zdravstvena vzgoja X   
Telovadba X   
Tehnično risanje X   
Strokovno računanje X   
Rudarstvo X   
Tehnično rudarstvo X   
Praktično delo X   
SKUPAJ 12 / / 
Preglednica 19: Predmetnik v šolskem letu 1964/65 
Iz preglednice 19 lahko razberemo, da smo za šolsko leto 1964/65 imeli samo dnevnik 1. letnika 
rudarskega oddelka. Ti dijaki so bili prva generacija prihodnjih rudarjev, ki se je za rudarja 
izobraževala v Šolskem centru RTH.  
 
Dijaki 1. letnikov rudarskega oddelka Šolskega centra RTH so imeli v predmetniku predmete: 
slovenščina, fizika, kemija s tehničnimi materiali, zemljepis, zgodovina, zdravstvena vzgoja, 





delo. Kot vidimo, se prvič pojavi predmet zdravstvena vzgoja. Ta je bila po našem mnenju 
pomembna novost v predmetniku, saj je bilo delo rudarja zelo nevarno. Ker so bili rudarji več 
metrov pod zemljo in ni bilo hitrega dostopa zdravstvenih delavcev do ponesrečenca ob 
rudarskih nesrečah, je bilo nujno, da so rudarji poznali osnove prve pomoči. Te osnove pa so 
pridobili pri predmetu zdravstvena vzgoja. Predmet, ki se je v šolskem letu 1963/64 imenoval 
računanje z geometrijo, se v tem šolskem letu, 1964/65, spet imenuje strokovno računanje.  
Šolsko leto 1965/66 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X  
Računanje  X X  
Zemljepis X   
Zgodovina  X  
Fizika X   
Družbena ureditev  X  
Zdravstvena vzgoja X   
Telovadba X X  
Geologija  X  
Tehnično risanje X X  
Tehnologija s kemijo X   
Tehnika varnosti v rudarstvu X X  
Rudarstvo X X  
Elektrotehnika in stroji v rudarstvu  X  
Praktično delo X X  
SKUPAJ 11 11 / 
Preglednica 20: Predmetnik v šolskem letu 1965/66 
Za šolsko leto 1965/66 smo imeli dnevnike 1. in 2. letnika rudarskega oddelka. Dijaki obeh 
letnikov so v šolskem letu 1965/66 poslušali naslednje predmete: slovenščina, računanje, 
telovadba, tehnično risanje, tehnika varnosti v rudarstvu, rudarstvo in praktično delo. Samo 
dijaki 1. letnika so imeli v dnevniku zapisane še predmete: zemljepis, fizika, zdravstvena vzgoja 
in tehnologija s kemijo. Predmeti, ki so bili zapisani samo v dnevniku 2. letnika, pa so bili: 
zgodovina, družbena ureditev, geologija ter elektrotehnika in stroji v rudarstvu. Kot smo 
opazili, so v tem šolskem letu predmet varnost dela poimenovali kot tehnika varnosti v 





elektrotehnika in stroji v rudarstvu. Predmet strokovno računanje je spet postal predmet 
računanje, predmeta tehnologija in kemija pa sta se združila v premet tehnologija s kemijo. 
Šolsko leto 1966/67 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina  X X 
Računanje   X X 
Zgodovina  X  
Družbena ureditev  X X 
Telovadba  X X 
Vedenje   X 
Ekonomika podjetja   X 
Geologija z mineralogijo  X  
Mineralogija s kemijo  X  
Tehnično risanje  X  
Higiena in tehnična varnost  X X 
Tehnika varnosti v rudarstvu  X  
Rudarstvo  X X 
Stroji v rudarstvu  X X 
Jamomerstvo    X 
Elektrika v rudarstvu  X X 
Praktično delo  X X 
SKUPAJ / 14 12 
Preglednica 21: Predmetnik v šolskem letu 1966/67 
Kot lahko vidimo v preglednici 21, smo imeli za šolsko leto 1966/67 dnevnika 2. in 3. letnika 
rudarskega oddelka. V obeh letnikih so poučevali predmete: slovenščina, računanje, družbena 
ureditev, telovadba, higiena in tehnična varnost, rudarstvo, stroji v rudarstvu, elektrika v 
rudarstvu in praktično delo. Predmeti, ki so še bili zapisani v dnevniku 2. letnika, so bili: 
zgodovina, geologija z mineralogijo, mineralogija s kemijo, tehnično risanje in tehnika varnosti 
v rudarstvu. Predmeti, ki so bili zapisani samo v dnevniku 3. letnika, pa so bili: vedenje, 
ekonomika podjetja in jamomerstvo. V šolskem letu 1966/67 se prvič pojavi predmet vedenje. 
Po našem mnenju so ta predmet uvedli zato, ker je bilo v rudarskem oddelku skozi vsa leta 
izobraževanja veliko neprimernega vedenja in tudi kar nekaj izključitev iz šole zaradi tega. V 





opazili. V tem šolskem letu so tudi združili predmeta higiena in varnost dela v predmet higiena 
in tehnična varnost. Kljub poučevanju tega predmeta so imeli dijaki 2. letnika še dodaten 
predmet o varnosti dela, in sicer predmet tehnika varnosti v rudarstvu. 
Šolsko leto 1967/68 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina   X 
Matematika   X 
Družbena ureditev   X 
Predvojaška vzgoja   X 
Tehnična varnost   X 
Varnostna služba   X 
Ekonomika podjetja   X 
Rudarstvo   X 
Stroji v rudarstvu   X 
Osnove jamomerstva   X 
Jamomerstvo   X 
Elektrika v rudarstvu   X 
Praktično delo   X 
SKUPAJ / / 13 
Preglednica 22: Predmetnik v šolskem letu 1967/68 
Za zadnje šolsko leto, ki so ga izvedli na rudarski šoli v Trbovljah, tj. pred združitvijo z 
zagorsko rudarsko šolo, smo si ogledali arhiviran dnevnik 3. letnika. Dijaki 3. letnika so 
poslušali predmete: slovenščina, matematika, družbena ureditev, predvojaška vzgoja, tehnična 
varnost, varnostna služba, ekonomika podjetja, rudarstvo, stroji v rudarstvu, osnove 
jamomerstva, jamomerstvo, elektrika v rudarstvu in praktično delo. Kot lahko vidimo, so v 
dnevnike spet začeli vpisovati matematika namesto računanje ali strokovno računanje.  
 
V spodnji preglednici je zapisano število predmetov, ki so jih poučevali v določenem letniku, 
v določenem šolskem letu. Preberemo lahko tudi, koliko izmed poučevanih predmetov je bilo 
splošnih in koliko je bilo strokovnih predmetov ter koliko predmetov je bilo rudarskih oz. 
koliko strokovnih predmetov se je nanašalo na rudarstvo. Med splošne predmete smo šteli: 
slovenščino, ruščino, srbohrvaščino, matematiko, računanje, računanje z geometrijo, opisno 





zemljepis, zgodovino, socialne vede, državljanstvo, ustavo, državno ureditev, družbeno 
ureditev, družbene vede, državoznanstvo, družbenoekonomsko vzgojo, moralno vzgojo, 
zdravstveno vzgojo, predvojaško vzgojo in fizkulturo oz. telovadbo. Med strokovne predmete 
smo šteli: kemijo s tehnološkimi materiali, strokovno risanje, risanje, tehnično risanje, 
strokovno računanje, organizacijo dela, ekonomiko podjetja, knjigovodstvo, mineralogijo in 
geologijo, mineralogijo, geologijo, geologijo z mineralogijo, mineralogijo s kemijo, poznavanje 
materiala, čitanje plana in orientacijo, čitanje načrtov, tvarinoznanstvo, mehaniko, tehnologijo, 
tehnologijo s kemijo, tehnično rudarstvo, rudarsko strojeslovje, stroji v rudarstvu, strojeslovje, 
varnost dela, varnostno službo, tehnično varnost, tehniko varnosti v rudarstvu, higieno ob 
nezgodah in ukrepe, higieno, poklicno higieno, higieno in tehnično varnost, jamomerstvo z 
vajami, osnove jamomerstva, jamomerstvo, uvod v rudarstvo, rudarstvo, rudarske policijske 
predpise, obče rudarske policijske predpise, enciklopedijo elektrotehnike, elektrotehniko, 
elektrotehniko v rudarstvu, elektriko v rudarstvu, elektriko in stroje v rudarstvu ter praktično 
delo. Ker nas je zanimal predmetnik rudarskega oddelka, smo se spraševali tudi, koliko 
rudarskih predmetov so dijaki poslušali skozi šolska leta. Kot predmete, vezane na rudarstvo 
oz. rudarske predmete, smo šteli: tehnično rudarstvo, rudarsko strojeslovje, stroji v rudarstvu, 
varnost dela, varnostna služba, tehnična varnost, tehnika varnosti v rudarstvu, higiena ob 
nezgodah in ukrepi, higiena, poklicna higiena, higiena in tehnična varnost, uvod v rudarstvo, 
rudarstvo, jamomerstvo z vajami, osnove jamomerstva, jamomerstvo, elektrotehnika v 
rudarstvu, elektrika v rudarstvu, elektrika in stroji v rudarstvu, rudarski policijski predpisi, obči 
rudarski policijski predpisi in praktično delo.  








1. 8 5 3 1 
2. 10 7 3 1 
3. 10 4 6 5 
1947/48 
1. 12 9 3 2 
2. 14 8 6 4 
3. 15 8 7 6 
1948/49 
1. 13 9 4 3 
2. 15 9 6 2 
3. 14 7 7 2 





2. 14 8 6 2 
3. 11 6 5 2 
1950/51 
1. / / / / 
2. 11 5 6 2 
3. 12 4 8 5 
1951/52 
1. 11 4 7 1 
2. 9 3 6 2 
3. 11 4 7 3 
1952/53 
1. 10 4 6 2 
2. 8 2 6 3 
3. 13 5 8 5 
1957/58 
1. 12 5 7 3 
2. 9 3 6 3 
3. 9 4 5 4 
1958/59 
1. 11 5 6 2 
2. 9 3 6 3 
3. 9 4 5 4 
1959/60 
1. 9 3 6 2 
2. 10 4 6 3 
3. 9 4 5 4 
1960/61 
1. 7 2 5 2 
2. 8 4 4 2 
3. 9 4 5 4 
1961/62 
1. 9 3 6 2 
2. 8 4 4 2 
3. 8 4 4 3 
1962/63 
1. / / / / 
2. 7 3 4 3 
3. 6 2 4 3 
1963/64 
1. / / / / 
2. / / / / 
3. 9 3 6 6 





2. / / / / 
3. / / / / 
1965/66 
1. 11 6 5 3 
2. 11 5 6 4 
3. / / / / 
1966/67 
1. / / / / 
2. 14 5 9 6 
3. 12 5 7 6 
1967/68 
1. / / / / 
2. / / / / 
3. 13 4 9 8 
Preglednica 23: Število predmetov 
Iz preglednice 23 lahko razberemo, da so imeli v vseh zajetih šolskih letih dijaki 3. letnika v 
šolskem letu 1947/48 in dijaki 2. letnika v šolskem letu 1948/49 v predmetniku največ 
predmetov. Teh je bilo 15. Najmanj predmetov, samo šest, so imeli dijaki 3. letnika v šolskem 
letu 1962/63.  
 
Največ splošnih predmetov so imeli dijaki 1. in 2. letnika v šolskem letu 1948/49; teh je bilo 
devet. Najmanj splošnih predmetov, samo dva, so imeli dijaki 2. letnika v šolskem letu 1952/53, 
dijaki 1. letnika v šolskem letu 1960/61 in dijaki 3. letnika v šolskem letu 1962/63. Devet 
strokovnih predmetov so imeli tudi dijaki 2. letnika v šolskem letu 1966/67 in dijaki 3. letnika 
v šolskem letu 1967/68. Najmanj strokovnih predmetov, samo tri, so imeli dijaki 1. in 2. letnika 
v šolskem letu 1946/47 ter dijaki 1. letnika v šolskem letu 1947/48. Največ predmetov, vezanih 
na rudarstvo, so imeli v predmetniku dijaki 3. letnika v šolskem letu 1967/68; takšnih 
predmetov je bilo osem izmed devetih strokovnih predmetov. Najmanj predmetov, vezanih na 
rudarstvo, samo enega, pa so imeli dijaki 1. in 2. letnika v šolskem letu 1946/47 ter dijaki 1. 
letnika v šolskem letu 1951/52. 
 
Od vseh šolskih let, ki smo jih zajeli, so imeli od 1. letnikov največ predmetov v predmetniku 
dijaki v šolskem letu 1948/49, in sicer 13. Dijaki 1. letnikov, ki so imeli največ splošnih 
predmetov, so bili dijaki 1. letnika v šolskem letu 1948/49, ko so imeli devet splošnih 
predmetov. Največ strokovnih predmetov od 1. letnikov, kar sedem, so imeli dijaki 1. letnika v 





predmetov, ki so se nanašali na rudarstvo. Največ predmetov, ki so se v 1. letnikih nanašali na 
rudarstvo, so bili trije. Najmanj predmetov v vseh zajetih 1. letnikih je bilo v šolskem letu 
1960/61, ko je bilo v predmetniku samo sedem predmetov. V istem šolskem letu, šolskem letu 
1960/61, je bilo tudi najmanj splošnih predmetov. V predmetniku sta bila samo dva splošna 
predmeta. Najmanj strokovnih predmetov v 1. letnikih, samo trije, so bili v šolskem letu 
1946/47 in v šolskem letu 1947/48. Samo en predmet, ki se je navezoval na rudarstvo, pa je bil 
v 1. letniku v šolskem letu 1946/47 in v 1. letniku v šolskem letu 1951/52.  
 
Od vseh pregledanih predmetnikov za 2. letnik so imeli dijaki 2. letnika v šolskem letu 1948/49 
največ predmetov, kar 15. Istega šolskega leta so imeli v predmetniku tudi največ splošnih 
predmetov; teh je bilo devet. Največ strokovnih predmetov in predmetov, ki so se navezovali 
na rudarstvo, so imeli dijaki, ki so obiskovali 2. letnik v šolskem letu 1966/67. Ti so imeli devet 
strokovnih predmetov, od tega šest strokovnih predmetov, ki so se navezovali na rudarstvo. 
Najmanj predmetov izmed vseh zajetih predmetnikov 2. letnikov so imeli dijaki v šolskem letu 
1962/63, ko so imeli samo sedem predmetov. Samo dva splošna predmeta so imeli dijaki 2. 
letnika v šolskem letu 1952/53. V šolskem letu 1946/47 so imeli dijaki 2. letnika najmanj 
strokovnih predmetov in predmetov, vezanih na rudarstvo. Dijaki so imeli tri strokovne 
predmete in en strokovni predmet, ki se je navezoval na rudarstvo.  
 
Izmed vseh zajetih predmetnikov 3. letnikov so imeli dijaki 3. letnika v šolskem letu 1947/48 
največ predmetov in največ splošnih predmetov. Vseh predmetov skupaj so imeli 15, od teh pa 
je bilo osem predmetov splošnih. V šolskem letu 1967/68 so imeli dijaki 3. letnika največ 
strokovnih predmetov in predmetov, vezanih na rudarstvo. Strokovnih predmetov je bilo v 
predmetniku devet; od tega je bilo kar osem predmetov, ki so bili vezani na rudarstvo. To je 
bilo tudi šolsko leto, ko je bila razlika med vsemi strokovnimi predmeti in predmeti, vezanimi 
na rudarstvo, najmanjša, saj so – kot smo že zapisali – predmeti, ki so bili vezani na rudarstvo, 
strokovni predmeti. Dijaki 3. letnika v šolskem letu 1962/63 so imeli najmanj predmetov, samo 
šest, od teh pa sta bila samo dva predmeta splošna. Najmanj strokovnih predmetov, samo štiri, 
so imeli dijaki 3. letnika v šolskem letu 1961/62 in v 3. letniku v šolskem letu 1962/63. Po samo 
dva predmeta, vezana na rudarstvo, sta bila v 3. letniku v šolskih letih 1948/49 in 1949/50.  
Kot smo že zapisali, je uredba o strokovnih šolah iz leta 1952 uzakonila vrsto strokovnih šol, 
ki so se že pojavljale v praksi. Prav tako pa je uredba določala, da imajo dijaki na industrijskih 





šolskem letu 1952/53 dijaki v 1. letniku štiri splošnoizobraževalne predmete, v 2. letniku samo 
dva splošnoizobraževalna predmeta in v 3. letniku pet splošnoizobraževalnih predmetov. 
Največji delež splošnoizobraževalnih predmetov so imeli v šolskem letu 1952/53 v 1. letniku, 
in sicer 40 % vseh predmetov je bilo splošnoizobraževalnih. Najmanjši delež 
splošnoizobraževalnih predmetov pa so imeli v 2. letniku, v katerem so ti predstavljali 25 % 
vseh predmetov. 
 
Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967 je uzakonil, da so se šole pri pripravi učnih načrtov in 
predmetnikov zgledovale po profilu poklica, za katerega so izobraževale. Ker imamo za šolsko 
leto 1967/68 samo predmetnik 3. letnika rudarskega oddelka, te trditve ne moremo sprejeti ali 
zavrniti. So pa imeli dijaki 3. letnika v šolskem letu 1967/68 devet strokovnih predmetov; od 
tega je bilo kar osem predmetov vezanih na rudarstvo. Dijaki so imeli tudi več strokovnih 
predmetov kot splošnoizobraževalnih; ti so bili samo štirje. Število predmetov, ki so se 
navezovali na rudarstvo, se je začelo povečevati že v šolskem letu 1966/67, ko so imeli dijaki 
2. in 3. letnika šest rudarskih predmetov, v šolskem letu 1967/68 pa so imeli dijaki 3. letnika 
osem rudarskih predmetov. 
7.5.1 PREDMETIKI PO GENERACIJAH DIJAKOV 
V spodnjih preglednicah so predstavljeni predmetniki, ki so jih imele izbrane generacije dijakov 
rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje od šolskega leta 1946/47 do šolskega 
leta 1967/68 oz. do združitve Industrijske rudarske šole Trbovlje z Rudarsko industrijsko šolo 
Zagorje ob Savi. V preglednicah so zapisane samo generacije, za katere smo imeli podatke o 
predmetnikih za vsa tri leta izobraževanja. 
Generacija 1946–1949 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Ruščina X X X 
Srbohrvaščina  X X 
Matematika X X X 
Zemljepis in zgodovina X   
Zemljepis  X  
Zgodovina  X  





Socialne vede X X  
Ustava   X 
Telesna vzgoja  X X 
Strokovno risanje X  X 
Tvarinoznanstvo X X  
Tehnično rudarstvo X X  
Rudarstvo   X 
Rudarsko strojeslovje  X  
Strojeslovje   X 
Mineralogija  X X 
Higiena  X  
Organizacija dela   X 
Varnost dela   X 
Obči rudarski policijski predpisi  X  
Elektrotehnika   X 
SKUPAJ 8 14 14 
Preglednica 24: Predmetnik generacije 1946–1949 
Druga generacija, ki se je vsa tri leta izobraževala na Industrijski rudarski šoli Trbovlje v 
rudarskem oddelku, je bila generacija 1946–1949. V 1. letniku je bil poudarek na splošnih 
predmetih, postopoma pa je ta prehajal na strokovne predmete. Vsa tri leta izobraževanja so 
imeli dijaki v predmetniku slovenščino, ruščino in matematiko. V 1. letniku so imeli dijaki 
predmet zemljepis in zgodovina, ta pa se je v 2. letniku razdelil na dva ločena predmeta, predmet 
zemljepis in predmet zgodovina. Dijaki so prva dva letnika poslušali predmete: socialne vede, 
tvarinoznanstvo in tehnično rudarstvo. Poleg tehničnega rudarstva so v 2. letniku poslušali še 
predmet rudarsko strojeslovje. Dijaki druge generacije rudarske šole so se v 1. in 3. letniku učili 
strokovnega risanja. V 3. letniku so imeli dijaki v predmetniku še fiziko in ustavo. V 
predmetniku 2. letnika se pojavita še predmeta higiena in obči rudarski policijski predpisi. V 2. 
letniku so v predmetnik uvedli tudi telesno vzgojo in tuji jezik – srbohrvaščino. Kot lahko 
preberemo v arhiviranem dnevniku 2. letnika rudarskega oddelka v šolskem letu 1947/48, so 
srbohrvaščino uvedli po prvem semestru oz. v drugi polovici šolskega leta. Kot lahko tudi 
razberemo iz preglednice 24, je bilo v 3. letniku nekaj strokovnih predmetov, ki so bili povezani 
z rudarstvom in tudi industrijo. Med takšne predmete lahko štejemo rudarstvo, strojeslovje, 





letniku še nadgradili. Dva predmeta sta se dotaknila tudi dela v rudniku, in sicer organizacija 
dela in varnost dela.  
Generacija 1947–1950 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Ruščina X X  
Srbohrvaščina X X X 
Matematika X X X 
Fizika in kemija X   
Fizika  X X 
Kemija  X  
Zemljepis X X  
Zgodovina X X  
Socialne vede X   
Ustava   X 
Fizkultura X X X 
Strokovno risanje X  X 
Risanje  X  
Organizacija dela   X 
Mineralogija  X X 
Poznavanje materiala  X  
Rudarsko strojeslovje  X  
Higiena X   
Rudarstvo X X X 
Enciklopedija elektrotehnike  X  
Elektrika v rudarstvu   X 
SKUPAJ 12 15 11 
Preglednica 25: Predmetnik generacije 1947–1950 
Kot lahko razberemo iz preglednice 25, se je tretja generacija rudarske šole učila v prvih dveh 
letnikih tri jezike, in sicer slovenščino, ruščino in srbohrvaščino. Dijaki so imeli v 1. letniku 
predmet fizika in kemija, ta pa se je v 2. letniku razdelil na dva predmeta. Dijaki so v 1. in 3. 
letniku imeli strokovno risanje, v 2. letniku pa risanje. V 3. letniku so dijaki poslušali tudi 





ko so imeli predmet rudarsko strojeslovje samo v 2. letniku. Prav tako so imeli dijaki samo v 3. 
letniku predmet ustava. Vsa tri leta so imeli dijaki v predmetniku matematiko in fizkulturo oz. 
telesno vzgojo. Od splošnih predmetov so dijaki v 1. in 2. letniku poslušali še predmeta 
zemljepis in zgodovina. Tako kot prejšnja generacija je tudi ta imela v predmetniku socialne 
vede, vendar samo v 1. letniku in ne v 1. in 2. letniku kot prejšnja generacija. Generacija 1947–
1950 je imela v predmetniku predmet mineralogija v 2. in 3. letniku, tj. tako kot generacija 
1946–1949. V 2. letniku so dijaki poslušali predmet poznavanje materiala in predmet 
enciklopedija elektrotehnike. V 3. letniku so kot nadgradnjo predmetu enciklopedija 
elektrotehnike imeli dijaki predmet elektrika v rudarstvu. Dijaki generacije 1947–1950 so imeli 
v nasprotju s predhodno generacijo predmet higiena v 1. letniku in ne v 2. letniku. 
Generacija 1948–1951 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Ruščina X   
Srbohrvaščina X X  
Matematika X X X 
Fizika X X  
Kemija X X  
Zemljepis X X  
Zgodovina X X  
Ustava   X 
Fizkultura X X X 
Risanje X X  
Mineralogija  X X 
Poznavanje materiala  X  
Čitanje načrtov   X 
Mehanika   X 
Rudarsko strojeslovje  X X 
Varnost dela X  X 
Higiena X   
Uvod v rudarstvo X   
Rudarstvo  X X 





Praktično delo   X 
SKUPAJ 13 14 12 
Preglednica 26: Predmetnik generacije 1948–1951 
Generacija 1948–1951 je imela slovenščino in matematiko v predmetniku vsa tri leta 
izobraževanja. Od jezikov so se ruščino učili samo v 1. letniku, srbohrvaščino pa v 1. in 2. 
letniku. Prvi dve leti izobraževanja so dijaki od splošnih predmetov poslušali še: fiziko, kemijo, 
zemljepis in zgodovino. Samo prva dva letnika so imeli dijaki strokovni predmet risanje. V 2. 
in 3. letniku so imeli dijaki v predmetniku predmet mineralogija. V 3. letniku so dijaki poslušali 
še predmet čitanje načrtov. V 1. in 3. letniku so imeli dijaki predmet varnost dela, pri katerem 
so se učili, kako varno ravnati na delovnem mestu. V predmetniku 1. letnika je bil predmet uvod 
v rudarstvo, v predmetniku 2. in 3. letnika pa predmet rudarstvo. Predmet rudarstvo je bil 
nadgradnja predmeta uvod v rudarstvo. Predmet rudarsko strojeslovje lahko zasledimo v 
predmetniku 2. in 3. letnika. Tako kot prejšnji dve generaciji je imela tudi ta generacija 
prihodnjih rudarjev predmet ustava v 3. letniku. V 3. letniku so imeli dijaki predmet mehanika, 
ki se tudi prvič pojavi v predmetniku v šolskem letu 1950/51. Prav tako kot dijaki generacije 
1947–1950 je ta generacija dijakov v 1. letniku poslušala predmet higiena in v 2. letniku 
poznavanje materiala. Pri generaciji dijakov 1948–1951 lahko opazimo, da je bila v 
predmetniku enciklopedija elektrotehnike v 2. in 3. letniku, ni pa bilo predmeta elektrotehnika 
v rudarstvu kot pri prejšnji generaciji. V predmetniku vseh treh letnikov rudarskega oddelka se 
je spet pojavila fizkultura. Dijaki generacije 1948–1951 so v 3. letniku že imeli v dnevniku kot 
samostojen predmet zapisano praktično delo, kar je določala uredba, ki je bila sprejeta šele leta 
1952, dijaki generacije 1948–1951 pa so 3. letnik obiskovali leto pred sprejetjem uredbe. 
Generacija 1949–1952 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Srbohrvaščina X   
Matematika X X X 
Fizika X   
Kemija X X  
Zemljepis X   
Zgodovina X X  
Državna ureditev   X 





Fizkultura X X  
Tehnično risanje X X  
Mineralogija X X X 
Poznavanje materiala  X  
Čitanje načrtov   X 
Mehanika  X X 
Varnost dela  X X 
Higiena X   
Strojeslovje   X 
Rudarstvo X X X 
Enciklopedija elektrotehnike   X 
SKUPAJ 12 11 11 
Preglednica 27: Predmetnik generacije 1949–1952 
Kot lahko razberemo iz preglednice 27, je imela generacija 1949–1952 vsa tri leta v 
predmetniku slovenščino, matematiko, mineralogijo in rudarstvo. Srbohrvaščino so imeli v 
predmetniku samo še v 1. letniku, prav tako so imeli samo v 1. letniku v predmetniku še fiziko, 
zemljepis in higieno. Fizkulturo so imeli dijaki samo prva dva letnika. Samo v 3. letniku so 
dijaki poslušali predmete: državna ureditev, predvojaška vzgoja, čitanje načrtov, strojeslovje in 
enciklopedija elektrotehnike. Tako kot pri predhodni generaciji je imela tudi ta generacija v 
predmetniku 2. letnika predmet poznavanje materiala. V predmetniku 1. in 2. letnika rudarskega 
oddelka sta še predmeta kemija in zgodovina. V predmetniku 1. letnika in 2. letnika je bil 
predmet tehnično risanje. V predmetniku sta za 2. in 3. letnik napisana še dva predmeta, in sicer 
mehanika in varnost dela. 
Generacija 1957–
1960 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Državna ureditev   X 
Zemljepis X   
Zgodovina X   
Moralna vzgoja X   
Predvojaška vzgoja  X X 





Mineralogija X   
Geologija  X  
Risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Higiena X   
Varnost dela   X 
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
Praktično delo X X X 
SKUPAJ 12 9 9 
Preglednica 28: Predmetnik generacije 1957–1960 
Dijaki generacije 1957–1960 rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole Trbovlje so imeli 
v predmetniku za vse tri letnike naslednje predmete: slovenščina, telovadba, strokovno 
računanje, rudarstvo in praktično delo. Ker ta generacija ni imela predmeta matematika, so imeli 
namesto matematike predmet strokovno računanje. V 1. letniku so imeli dijaki v predmetniku 
predmete: zemljepis, zgodovina, moralna vzgoja, mineralogija, tehnologija, in higiena. Kot 
lahko vidimo, so imeli dijaki 1. letnika prvič predmet moralna vzgoja. V 2. letniku so imeli 
dijaki v predmetniku še predmeta geologija in elektrika v rudarstvu. V 1. in 2. letniku so imeli 
dijaki predmet risanje. Dijaki so v 3. letniku poslušali še predmete državna ureditev, varnost 
dela in osnove jamomerstva. V nasprotju s prejšnjimi generacijami je ta generacija imela 
predvojaško vzgojo v 2. in 3. letniku.  
Generacija 1958–1961 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Družbenoekonomska vzgoja  X X 
Gospodarski zemljepis X   
Zgodovina X   
Moralna vzgoja X   
Predvojaška vzgoja  X X 
Telovadba X X X 





Geologija  X  
Risanje X X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Poklicna higiena X   
Varnost dela   X 
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
Praktično delo  X X 
SKUPAJ 11 10 9 
Preglednica 29: Predmetnik generacije 1958–1961 
Kot lahko vidimo v preglednici 29, so imeli dijaki generacije 1958–1961 v vseh treh letnikih v 
predmetniku slovenščino, telovadbo, strokovno računanje in rudarstvo. Samo v 1. letniku so 
imeli dijaki gospodarski zemljepis, zgodovino, moralno vzgojo, mineralogijo, tehnologijo in 
poklicno higieno. V 1. in 2. letniku so imeli dijaki v predmetniku še predmet risanje. V 2. in 3. 
letniku so imeli dijaki predmete družbenoekonomska vzgoja, predvojaška vzgoja in praktično 
delo. Predmet družbenoekonomska vzgoja se prvič pojavi v šolskem letu 1959/60 v 2. letniku 
rudarskega oddelka. Dijaki so imeli v 2. letniku še predmeta geologija in elektrika v rudarstvu. 
V 3. letniku pa so dijaki imeli še predmeta varnost dela in osnove jamomerstva. 
Generacija 1959–1962 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Družbenoekonomska vzgoja X X X 
Predvojaška vzgoja  X X 
Telovadba X X X 
Mineralogija X   
Risanje X   
Strokovno risanje  X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Higiena X   





Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Elektrika v rudarstvu  X  
SKUPAJ 9 8 8 
Preglednica 30: Predmetnik generacije 1959–1962 
Generacija 1959–1962 je imela vsa tri leta v predmetniku slovenščino, družbenoekonomsko 
vzgojo, telovadbo, strokovno računanje in rudarstvo. Dijaki so imeli v 1. letniku v predmetniku 
mineralogijo, risanje, tehnologijo in higieno. V 2. letniku so dijaki imeli še predmeta strokovno 
risanje in elektriko v rudarstvu. Dijaki so imeli v 3. letniku v predmetniku tudi predmeta varnost 
dela in osnove jamomerstva. V predmetniku za 2. in 3. letnik je zapisan tudi predmet 
predvojaška vzgoja.  
Generacija 1960–1963 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Družbenoekonomska vzgoja X X  
Družbene vede   X 
Predvojaška vzgoja  X  
Telesna vzgoja  X  
Strokovno risanje X   
Risanje  X  
Strokovno računanje X X X 
Tehnologija X   
Varnost dela X  X 
Strojeslovje   X 
Rudarstvo X X X 
Elektrika v rudarstvu  X  
SKUPAJ 7 8 6 
Preglednica 31: Predmetnik generacije 1960–1963 
Kot lahko vidimo v preglednici 31, so imeli dijaki generacije 1960–1963 v predmetnikih v vseh 
treh letnikih slovenščino, strokovno risanje in rudarstvo. V prvih dveh letnikih so imeli dijaki 
predmet družbenoekonomska vzgoja. Dijaki so imeli v predmetniku za 1. letnik še predmeta 
strokovno risanje in tehnologija. Predmete predvojaška vzgoja, telesna vzgoja, risanje in 





predmetniku 1. in 3. letnika. V 3. letniku so dijaki imeli še predmeta družbene vede in 
strojeslovje.  
Generacija 1961–1964 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Računanje z geometrijo   X 
Zgodovina  X  
Družbenoekonomska vzgoja X  X 
Družbene vede  X  
Telesna vzgoja X   
Geologija X   
Risanje X   
Strokovno računanje X X  
Tehnologija X   
Varnost dela X X X 
Rudarstvo X X X 
Osnove jamomerstva   X 
Stroji v rudarstvu   X 
Elektrika v rudarstvu  X X 
Praktično delo   X 
SKUPAJ 9 7 9 
Preglednica 32: Predmetnik generacije 1961–1964 
Kot lahko razberemo iz preglednice 32, je imela generacija 1961–1964 v predmetniku vseh treh 
letnikov slovenščino, varnost dela in rudarstvo. Pri tej generaciji se prvič pojavi predmet 
računanje z geometrijo, in sicer v predmetniku 3. letnika. Pred tem je bil predmet računanje z 
geometrijo znan pod imeni matematika, opisna geometrija in strokovno računanje. Samo v 
predmetniku 3. letnika se pojavijo še predmeti: osnove jamomerstva, stroji v rudarstvu in 
praktično delo. V predmetniku 2. letnika lahko zasledimo predmeta zgodovina in družbene 
vede. Predmet družbenoekonomska vzgoja se pojavi v 1. in 3. letniku. Predmeti telesna vzgoja, 
geologija, risanje in tehnologija so bili samo v 1. letniku rudarskega oddelka. V 1. in 2. letniku 
je bil predmet strokovno računanje, ki pa je v 3. letniku postal predmet računanje z geometrijo. 






Generacija 1964–1967 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Računanje  X X 
Fizika X   
Zemljepis X   
Zgodovina X X  
Družbena ureditev  X X 
Zdravstvena vzgoja X   
Telovadba X X X 
Vedenje   X 
Ekonomika podjetja   X 
Kemija s tehničnimi materiali X   
Geologija  X  
Tehnično risanje X X  
Strokovno računanje X   
Tehnika varnosti v rudarstvu  X  
Higiena in tehnična varnost   X 
Rudarstvo X X X 
Tehnično rudarstvo X   
Stroji v rudarstvu   X 
Jamomerstvo   X 
Elektrika v rudarstvu   X 
Elektrotehnika in stroji v rudarstvu  X  
Praktično delo X X X 
SKUPAJ 12 11 12 
Preglednica 33: Predmetnik generacije 1964–1967 
Iz preglednice 33 lahko preberemo, da so imeli dijaki v vseh treh letnikih naslednje predmete: 
slovenščina, telovadba, rudarstvo in praktično delo. V 1. letniku so imeli dijaki še predmet 
strokovno računanje, v 2. in 3. letniku pa se je predmet strokovno računanje imenoval 
računanje. V predmetniku za 1. letnik se prvič pojavi predmet zdravstvena vzgoja. Poleg 
zdravstvene vzgoje so imeli dijaki v 1. letniku še fiziko, zemljepis, kemijo s tehničnimi 
materiali in tehnično rudarstvo. Zgodovino so imeli dijaki v predmetniku v 1. in 2. letniku. Prav 





prvič pojavi predmet tehnika varnosti v rudarstvu, v 3. letniku pa so imeli dijaki predmet higiena 
in tehnična varnost. Predmet družbena ureditev se pojavi v predmetniku 2. in 3. letnika. Dijaki 
so v 2. letniku poslušali še predmeta geologija ter elektrotehnika in stroji v rudarstvu. Iz 
predmeta elektrotehnika in stroji v rudarstvu, ki je bil v 2. letniku rudarskega oddelka, sta v 3. 
letniku nastala dva predmeta, in sicer predmet elektrika v rudarstvu in predmet stroji v 
rudarstvu. Poleg teh predmetov so imeli dijaki 3. letnika v predmetniku še predmete: 
jamomerstvo, ekonomika podjetja in vedenje. Predmet vedenje se pri tej generaciji v 
predmetniku pojavi prvič in zadnjič od vseh predmetnikov, ki smo jih pregledali. Predmet 
ekonomika podjetja se pojavi prvič, mogoče pa je, da je to predmet, ki je bil v začetnih letih 
izobraževanja na Industrijski rudarski šoli Trbovlje znan kot predmet organizacija podjetja.  
Generacija 1965–1968 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Slovenščina X X X 
Računanje X X  
Matematika   X 
Zgodovina  X  
Zemljepis X   
Družbena ureditev  X X 
Fizika X   
Zdravstvena vzgoja X   
Predvojaška vzgoja   X 
Telovadba X X  
Ekonomika podjetja   X 
Tehnologija s kemijo X   
Mineralogija s kemijo  X  
Geologija z mineralogijo  X  
Tehnično risanje X X  
Tehnična varnost   X 
Varnostna služba   X 
Tehnika varnosti v rudarstvu X X  
Higiena in tehnična varnost  X  
Osnove jamomerstva   X 





Rudarstvo X X X 
Stroji v rudarstvu  X X 
Elektrika v rudarstvu  X X 
Praktično delo X X X 
SKUPAJ 11 14 13 
Preglednica 34: Predmetnik generacije 1965–1968 
Zadnji predmetnik generacije, ki smo ga pregledali, je predmetnik generacije 1965–1968. To je 
tudi zadnja generacija, ki je šolanje začela in končala v rudarskem oddelku na Industrijski 
rudarski šoli Trbovlje pred združitvijo z Rudarsko industrijsko šolo Zagorje ob Savi. Dijaki 
generacije 1965–1968 so imeli vsa tri leta v predmetniku slovenščino, rudarstvo in praktično 
delo. V 1. in 2. letniku so imeli dijaki v predmetniku še predmete: računanje, telovadba, 
tehnično risanje in tehnika varnosti v rudarstvu. Predmet računanje, ki so ga imeli dijaki v 1. in 
2. letniku, se je v 3. letniku imenoval matematika. V predmetniku 1. letnika se pojavijo še 
predmeti: zemljepis, fizika, zdravstvena vzgoja in tehnologija s kemijo. V 2. letniku so imeli 
dijaki predmet mineralogijo s kemijo IN predmet geologija z mineralogijo. Poleg teh predmetov 
so imeli dijaki v 2. letniku še zgodovino ter higieno in tehnično varnost. Dijaki so imeli v 2. in 
3. letniku predmete: družbena ureditev, stroji v rudarstvu in elektrika v rudarstvu. Predmeti, ki 
so jih imeli dijaki samo v 3. letniku, so bili: predvojaška vzgoja, ekonomika podjetja, tehnična 
varnost, varnostna služba, osnove jamomerstva in jamomerstvo. 
 
Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967 je vpeljal to, da se morajo poklicne in tehniške šole za 
učne načrte in predmetnike zgledovati po profilu poklica, za katerega se dijaki izobražujejo. Na 
Industrijski rudarski šoli Trbovlje v rudarskem oddelku so se zgledovali po profilu rudarja. To 
pomeni, da bi morali imeti dijaki v predmetniku več rudarskih predmetov. Dijaki, ki so v 
šolskem letu 1967/68 obiskovali 3. letnik, so imeli v predmetniku 13 predmetov, od tega devet 
strokovnih predmetov. Izmed devetih strokovnih predmetov samo en predmet ni bil vezan na 
rudarstvo. 
 7.6 ZAKLJUČNI IZPIT 
Tako kot imamo danes za zaključne letnike v splošnih srednjih, srednjih strokovnih, srednjih 
tehniških in v poklicnih srednjih šolah splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit, so 
imeli tudi na Industrijski rudarski šoli Trbovlje dijaki zaključnih letnikov zaključni izpit. Ko so 





dijakov se je po uspešno opravljenem zaključnem izpitu zaposlilo v rudniku, nekaj pa jih je 
odšlo na delo v drugo industrijo, ki je bila takrat tudi prisotna v Trbovljah.  
Dijaki so šolanje v rudarskem oddelku Industrijske rudarske šole Trbovlje končali z zaključnim 
izpitom, ki je obsegal slovenščino in matematiko oz. računanje (Hacin 2014, str. 45). Po 
pridobljenih arhiviranih podatkih je zaključni izpit potekal pri slovenščini, strokovnem 
računanju, zakonodaji in gospodarski ureditvi FLRJ, rudarstvu in pri varnosti dela. K 
zaključnemu izpitu je sodil tudi zaključni izpit praktičnega dela. Kandidat je zaključni izpit pri 
praktičnem delu opravljal v rudniku, v katerem je delal po učnem načrtu dva dneva po 8 ur, in 
sicer od šestih zjutraj do dveh popoldne.  
 
Komisijo za opravljanje zaključnega izpita rudarskega oddelka Industrijske rudarske šole 
Trbovlje so sestavljali: ravnatelj Industrijske rudarske šole Trbovlje, vodja praktičnega pouka, 
obratovodja obrata Trbovlje, glavni poslovodja, honorarni predavatelj in predavatelj za 
strokovne predmete. Na zaključnem izpitu so ocenjevalci ocenjevali predvsem uporabno znanje 








Veliko znanih ljudi, ki prihaja iz Trbovelj, rado pove, od kod prihajajo, nekateri pa so o svojem 
življenju v Trbovljah napisali tudi knjigo ali dve. Leopold Odlazek je bil eden izmed tistih, ki 
se je rad spominjal svojega življenja v Trbovljah, natančneje v Žabji vasi. V svoji knjigi je 
zapisal spomine na družino, vrtec, šolo, prvo službo, praznovanje praznikov in drugih zanimivih 
stvari (Odlazek 2014, str. 2–73).  
Za Trbovlje je bilo prelomno obdobje v začetku 19. stoletja, ko so odkrili in začeli kopati 
premog. Trbovlje so se tako začele postopoma razvijati. V 19. stoletju je zgornji del Trbovelj 
ostal kmečki in obrtniški, spodnji del pa je postajal vse bolj industrijski. Ker je bilo 
Trboveljčanov takrat zelo malo, so se v Trbovlje začeli naseljevati prebivalci drugih mest in 
držav, ki so s seboj prinesli svoje navade, nazore, miselnost (Lenarčič 2009, str. 330). Z 
mešanjem prebivalcev se je rojeval nov dialekt, ki je danes med Zasavci poznan kot 
»trbovščina«. Premog zasavskih rudnikov je omogočil razvoj gospodarstva v Zasavju, stari 
avstro-ogrski monarhiji, Kraljevini Jugoslaviji, Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in 
v Sloveniji. Zasavski premog je poganjal termoenergetske objekte, kar je omogočalo 
elektrifikacijo in razvoj različnih industrij, kot so: strojna, elektro, tekstilna, kemična, 
cementna, apnenčasta, steklarska, železarska in aluminijasta. Premog je pripomogel tudi k 
razvoju železniškega in ladijskega prometa. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je bil včasih tudi 
vir ogrevanja (Lenarčič 2004a, str. 6). Na podlagi razvoja rudarske industrije se je začela 
razvijati tudi druga industrija. 
V začetku 20. stoletja je bila v Trbovljah ustanovljena Rudarska nadaljevalna šola Trbovlje, v 
katero so se vpisovali mladostniki in že zaposleni rudarji. Mladostniki so se vpisali, zato ker 
niso dobili službe po končani osnovni šoli, saj je bilo – kot smo že zapisali – v industriji pravilo, 
da se ne sme zaposlovati posameznikov, mlajših od šestnajst let. Že zaposleni rudarji so se 
vpisovali, ker so sami opazili, da je njihova izobrazba premalo, saj so se rudarski stroji hitro 
spreminjali in izboljševali. Prav tako pa je dokončana rudarska nadaljevalna šola pomenila 
poklicno napredovanje in posledično boljše plačilo (Vodušek v Rudarska nadaljevalna šola 
Trbovlje 1930, str. 7–8). Učitelji, ki so poučevali na rudarskih šolah, so se morali znati vživeti 
v življenjske razmere, ki so prevladovale v rudarskih kolonijah, saj je življenje potekalo drugače 
kot v mestu. Trbovlje pa so bile v začetku 20. stoletja razdeljene na severni, mestni del in južni, 
industrijski del. Dijaki, ki so prihajali iz rudarskih kolonij, ki so bile v južnem delu mesta, so 





so se v šolo vpisovali tudi dijaki iz bližnjih krajev, v katerih niso imeli rudarske nadaljevalne 
šole, saj so se te ustanavljale v krajih z razvito rudarsko industrijo in velikim številom rudarjev 
(Ocvirk 2019, str. 8). Učitelj je moral snov razložiti tako, da so ga učenci razumeli, to pa je 
večkrat pomenilo, da je učitelj dajal primere iz vsakdanjega življenja. Čeprav je bila rudarska 
nadaljevalna šola v Trbovljah prostovoljna, je bilo ob njenem začetku med učenci veliko 
zanimanja zanjo, saj je dokončana šola pomenila napredovanje v službi, višjo plačo in boljši 
socialni položaj (Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah 1930, str. 9). Med drugo svetovno 
vojno se v Trbovljah dijaki niso mogli izobraževati za rudarja, saj je bila rudarska nadaljevalna 
šola ukinjena pred začetkom druge svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni pa so se dijaki lahko 
spet šolali za dijaka na industrijski rudarski šoli, ki je bila ustanovljena leta 1945.  
Kot smo že napisali, se danes v Zasavju mladi ne morejo več izobraževati za rudarja, saj je bilo 
izobraževanje za ta poklic ukinjeno leta 1991, ko je začelo zanimanje zanj strmo upadati. Danes 
se lahko za poklic rudarja posamezniki izobražujejo samo še v Šolskem centru Velenje. Kot so 
zapisali na spletni strani Šolskega centra Velenje (b. l.), izobraževanje traja tri leta in vanj se 
lahko vpišejo dijaki, ki so uspešno končali osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje. Poleg 
tega morajo dijaki imeti zdravniško potrdilo, da nimajo zdravstvenih omejitev (imeti morajo 
zdravo hrbtenico, dober vid in dober sluh). Dijaki se izobražujejo 111 tednov, od tega se v šoli 
šolajo 82 tednov, 24 tednov imajo praktično usposabljanje z delom in pet tednov imajo interesne 
dejavnosti (prav tam). 
 
Pouk na Industrijski rudarski šoli Trbovlje je v rudarskem oddelku potekal tri leta, prav tako 
kot poteka izobraževanje za rudarja danes. Kandidati, ki se danes vpišejo v izobraževanje za 
rudarja, morajo imeti zdravniško potrdilo, prav tako pa so morali imeti kandidati, ki so se 
vpisovali v rudarski oddelek Industrijske rudarske šole Trbovlje, zdravniško spričevalo. V 
rudarski oddelek industrijske rudarske šole so se v program rudar lahko vpisali učenci, ki so 
uspešno končali osnovno šolo, v program rudar – kopač pa učenci, ki so uspešno končali 
najmanj 6. razred osnovne šole. Danes se lahko v program za izobraževanje rudarja vpišejo 
učenci, ki so uspešno končali osnovno šolo, ali tisti, ki so uspešno končali nižje poklicno 
izobraževanje. Na industrijski rudarski šoli so imeli dijaki v treh letih 114 tednov teoretičnega 
in praktičnega pouka ter 18 tednov učne prakse na šolskih deloviščih. Danes, v velenjski šoli, 
pa imajo dijaki 82 tednov pouka, 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom in pet tednov 





Na spletni strani Šolskega centra Velenje (b. l.) so zapisali, da dijaki, ki se pri njih izobražujejo 
za geostrojnika oz. rudarja, lahko končajo izobraževanje, če imajo vsa tri leta izobraževanja 
pozitivno zaključene vse predmete, opravljene interesne dejavnosti in uspešno opravijo 
zaključni izpit. Zaključni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine ter iz 
izdelka oz. storitve ter njenega zagovora (prav tam). Pri pregledu, kako je potekal zaključni 
izpit na Industrijski rudarski šoli Trbovlje v rudarskem oddelku in kako poteka zaključni izpit 
za rudarja danes, smo opazili veliko razliko. Dijaki, ki so opravljali zaključni izpit na 
Industrijski rudarski šoli Trbovlje, so imeli pisni in ustni izpit pri šestih predmetih ter zaključni 
izpit pri delu v rudniku. Dijaki, ki danes opravljajo zaključni izpit, pa imajo pisni in ustni izpit 
samo pri slovenščini ter zagovor storitve oz. dejavnosti. Kandidati pri obeh izobraževanjih za 
rudarja pa so lahko pristopili k zaključnemu izpitu, samo če so imeli vse predmete zaključene 
s pozitivno oceno. 
Trbovlje so se skozi leta veliko spremenile, spremenil pa se je tudi pogled na izobraževanje. Če 
so včasih otroci redko odhajali v srednje šole, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da se danes 
skoraj vsi mladi Trboveljčani odločijo za srednješolsko izobraževanje. Nekateri se po končani 
srednji šoli zaposlijo, večina pa jih odide na študij. Mogoče je res, da se danes mladi v Trbovljah 
ne odločajo več za izobraževanje, ki je povezano z industrijo, saj se počasi ukinja vsa industrija, 
ki je bila nekoč gonilna sila Trbovelj. Čeprav industrija v Trbovljah počasi izumira, pa se na 
področju tehnologije Trbovlje hitro razvijajo. Tako imamo v Trbovljah 4. dritl, ki povezuje 
napredno tehnologijo z rudarsko zgodovino Trbovelj. To je virtualni muzej, ki prikazuje 
življenje in delo rudarjev ter tako omogoča mlajšim generacijam pogled v pomembni del 
zgodovine Trbovelj, ki je zaznamovala njegov razvoj in prepoznavnost v nekdanji Jugoslaviji 
in današnji Sloveniji. Da je rudarstvo del Trbovelj, pa prikazuje tudi na novo postavljen kip 
rudarja Prometeja. Osemmetrski spomenik je sestavljen samo iz rudniškega odpadnega železa. 
Na rudarski čeladi ima naglavno svetilko, ki bo osvetljevala nekdanji rudniški jašek. Kip 
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